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2,' DIRECCIÓN ,- f,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 24 de septiembre último,
manifestando que el recluta del reemplazo de '1885, y redi-
mido á metálico, D. Ramón del Prado y Cámara, solicita
de su autoridad, autorización para viajar por el Extranjere,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á dicha petición; pudien-
do únicamente, el interesado trasladar su residencia, por
tiempo limitado, á las provincias de Ultramar yal Extran-
jero.
De real orden 10 di!o á V. !. para s. cooHi.i.te y
delbás efectos. Dios guarde' V. H. muchos dO'. Ma-
drid 28 de octubre de 1889.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, que fué, del batallón Cazadores de Tarifa, Jesús
Filgueira Chouza, en súplica de relief y abono, tuera de
fi las, de la pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa á una
cruz del Mérito Militar que le fué concedida por real orden
de 15 de enero de 1873, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, enateneíón á que dicha cruz no es de las de
carácter vitalicio, con arreglo á lo prevenido en los arts. 29
y 31 del reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
•1 .el iatece..do, Tecia. de L~....e (CoT11t\a), como re-
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sultado de su instancia. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de octubre de 1889.
CHINCUILLA
Señor Capitán general de Galleta.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promneve el
soldado licenciado del ejército de Cuba, Lorenso Campa-
na! lIonreal, en solicitud de relief y abono, fuera de filas,
de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa ~ UDa cruz
del Mérito Militar, que le fué otorgada como comprendido
en las reales órdenes de 23 de agosto de 1875 (C. L. núme-
ro 755) y 27 de mayo de 1876, el REY (q, D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita; disponiendo que
dicha pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Teruel, á partir del 15 d. junio
de 1884, ó sea con cinco años anteriores á la fecha dé su
instancia, único retroceso que consiente la ley de Contabi-
lidad.
De real orden lo digo á V. i. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de Cretas {Teruel], Dios guarde ~
V. E. muchos aftoso Madrid 26 de octubre de 1889.
CUINMILLA
Señor Capitán general de Aragón.
O'Q
Excmo. Sr.: El Rn (q. D. g.), yen su nombre la R.mtA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 12 de agosto de 1880, por la cual se concedió la
continuación, fuera de filas, en las pensiones anexas á cru-
ces del Mérito Militar, que poséen varios licenciados del
ejército de Ultramar, se entienda rectificada respecto á la
relación que acompañaba á la misma, y daba principio con
Ildefonso Alonso Cayermo, terminando con Francisco Or-
tola Torres en el sentido de que el individuo en ella, .
expresado Agustin AlamiUa Santos, tiene por pnm.er
apellido lIansUla, y no Alamilla? c~mo por error mate~lal
se consignaba; ordenando, a~ propIo tiempo, la cancelacíén
de su diploma y expedición de otro nuevo con las conve-
nientes rectificaciones•
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado, como consecuencia de su instancia fecha JI
de agosto próximo pasado. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
•
_-.0.0--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la R!INA.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de JI de octubre de 1881, por la cual se concedió
continuación, fuera de filas, en las pensiones anexas á cru-
ces del Mérito Militar, que poséen varios licenciados del
ejército de Ultramar, se entienda modificada respecto á la
relación que á la misma se acompañaba, empezando con
Pascual Arias Sánchez, y terminando con Felipe Peña Por-
tillo, en el sentido de que el individuo en ella comprendido
Ramón Montero Roselló, tiene por primer apellido Mon-
tesó en vez de Montero, y que la consignación de su pago
es por la Delegación de Hacienda de Tarragona y no Zara-
goza, como, por error involuntario, se expresaba en dicha
soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, como resultado de su instancia fecha II
de noviembre de 1888. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1889,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluila.
.._~.-
Excmo. Sr.: El Rl!Y (q. D. g.), Yen su nombre la R~INA
Regente del Reino, hit tenido á bien disponer que la real
orden de 19 de julio de 1876, por la cual se concedió con-
tinuación, fuera de filas, en las pensiones anexas á cruces
del Mérito Militar que poséen varios licenciados del ejérci-
to de la Penlnsula, se entienda modificada respecto á la rela-
oión que á la misma se acompañaba, en el sentido de que el
individuo en ella expresado José Ferrer Fern.ndez, tiene
por primer apellido Freire y no Ferrer, como, por error
material, se consignó en dicha soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
el del interesado, vecin~ del Sabio' (Lugo). Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gallofa.
istmo. Sr.1 In \-lstl d. una instancia que premovío el
soldado Ileeneíade del HjdtcitO, Antonio TribClldd Vela,
eD RÚ1>lIcll. di rlulr y sbcnc, fuera de filas, de la pensión
ID'n!Ulal de 1',0 p"B.tAS, aneXA' una crut del Mérito Mili-
tar qü.le fuI otorgllda In recompeása , la herlda leve que
t'lltbt6 10 la acciÓn d&.V.ll1\TifltA, el día 1) de diciembre de
18", el RIlY (q. D. g.), yen su nombre la RI!IItA Regente
d.l Reino, no ha tenido ¡\ bien acceder Ii lo soltcltado, en
atención' que dlthll gracia no l. fue concedída con carác-
ter vítaltcio, 'f no rcuneIas condleiones que previenen 108
artículos 19 y 31 del reglsraento de III Orden.
De real orden lo digo á V. H. pllra 8U eonocímlento y
.1 del Interesado.jvecino de Calahorra, eomg relllltlldo di
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, su instancia. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~6 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Set'1or Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
licenciado del Ejército, Agustin Domingo Borrego, en
súplica de relief y abono d~ la pensión mensual de 2'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que le fué
otorgada por real orden de 28 de abril. de 1874, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RElN.'\. Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en atención á
que dicha cruz no es de las de carácter vitalicio, con arre-
glo :.I lo prevenido en los artículos 29 y JI del reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de Pinedo (Orense), como resul-
tado de su instancia. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con su oficio de 30 de agosto último, pro-
movida por el licenciado del Ejército, José Cortés San-
cho, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de una
cruz pensionada que le fué concedida por el mérito que
contrajo en la acción de Monte Muriain, lit noche del J
de febrero de 1875, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
RBINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, en atención á que dicha gracia no le fué otor-
gada con carácter vitalicio, y no reune las condiciones que
previene el art, 60 del reglamento de la Orden del Mérito
Militar, aprobado en 30 de octubre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del Interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extrellladura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en JO de agosto próximo pasado, promovi-
da por el licenciado del Ejército, Miguel Rubio Hernan-
dez, en solicitud de relief y abono de una cruz pensionada
que le fué concedida en recompensa del mérito que con-
trajo en la acción de Monte Muriain, la noche del .3 de fe-
brero de 1875, ~l REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á -bien acceder á lo solici-
tado, en razón á que dicha gracia no le fué otorgada con
carácter vitalicio, ni reune las condiciones que previenen
los arts, 29 y .31 del reglamento de la Orden del Mérito
Militar, aprobado en ;0 de octubre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1889.
CHINCHILtA
Señor Capitán general de Extremadura.
* .'u ·r
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió el
1icenciado del Ejército, Gregorio Antequera Ojalvo, en
súplica de relíef y abono de una cruz pensionada con :)'5 0
pesetas, que le fué otorgada en recompensa al mérito que
contrajo en la acción de Monte Muriain, la noche del 3 de
febrero de 1875, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado, en atención á que dicha gracia no le fué concedida
con carácter vitalicio, y no reune las condiciones que prE'-
vienen los arts. 29 y 31 del reglamento de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en Cáceres, como resultado de
su instancia. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1889.
CHI~CHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que promovió
el licenciado del Ejército, Antonio Camisón Bazo, en sú-
plica de que se le expida diploma de una cruz que dice le
fué otorgada en la batalla de AIcolea el 28 de septiembre
de Ig68, así como también le sea concedido abono de la
pensión de 7'50 pesetas, anexa á la misma, el REY (que
Dios guardé), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en razón á que
el recurrente no figura en ninguna de las propuestas del
reterido hecho de armas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de San Vicente (Badajcz). Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qúe V. E. cursó á
este Ministerio, en 13 de agosto próximo pasado, promo-
vida por el sargento segundo de la Guardia Civil de ese
distrito, Gregorio Calvo Garo1a, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, con arreglo á lo
prevenido en el art. 44 del reglamento de la Orden del
Mérito Militar, ha tenido á bien conceder al interesado la
pensión mensual de 2' 50 pesetas, mientras permanezca en
el servicio, en atención á que se encuentra en posesión de
tres cruces sencillas de la expresada Orden, con distintivo
blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Se,fIor Capitán general de la Isla de Cuba.
Seflor Inspector de (a Caja General de Ultramar.
.. o ....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 13 de agosto próximo pasado, pro-
movida por el cabo primero de la Guardia Civil de ese
distrito, Bienvenido Invernón Quesada, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, con arreglo á
lo prevenido en el art. 44 del reglamento de la Orden del
Mérito Militar, ha tenido á biea conceder al interesado la
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pensión mensual de 2'50 pesetas, mientras permanezca en
el servicio, en atención á que se encuentra en posesión de
tres cruces sencillas de la expresada Orden, con distintivo
blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de-Cuba.
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vistade la instancia que promovió el
cabo segundo de la Comandancia de Guardia Civil de Ba-
dajoz, Rufino Rocha Pérez, el REY (q. D. g), Y en su nom-
bre la RP.INA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder-
le la pensión mensual de j{75 pesetas, en atención á que
reune cuatro cruces sencillas del Mérito Militar, y, por tan-
to, se encuentra comprendido en lo dispuesto por el ar-
tículo H del reglamento, aprobado según real orden de jo
de octubre de 1878, y mientras permanezca en el servicio,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento,
el del interesado y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y General
Jefe de la 15.·Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió el
guardia ..podo de la Comandancia de Palencia, hu.U-
no Garola Olemente, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, con arreglo á lo prevenido en el
arto 44 del reglamentó de la Orden del Mérito Militar, h.
tenido á bien conceder al interesado la pensión mensual
de 2'50 pesetas, en atención á que se encuentra en posesión
de tres cruces sencillas de la expresada Orden, con distin-
tivo blanco, y mientras permanezca en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
el del interesado y demás efectos. Dios guarde á V. H. mu-
chos años. Madrid 26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vléja.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y General
Jefe de la !S•• Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
carabinero de la Comandancia de Cáceres, Félix Sánchez
Conejero, el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, con arreglo á 10 dispuesto en el arto 44 del
reglamento de la Orden del Mérito Militar, ha tenido á bien
conceder al interesado, la pensión mensual de 5 pesetas, en
atención á que se encuentra en posesión de tres cruces sen-
cillas de la expresada Ordenade las destinadas á premiar
servicios de guerra, y mientras petmanezca en el servicio.
O. fiál orden 1. di¡O , VIS. p.ra su coneéiillle.te,
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el del interesado y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Inspector general de Carabineros y General Jefe
de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
la disuelta Dirección General de Infantería, para la conti-
nuación, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pe-
setas, anexa á una cruz del Mérito Militar, que posée el
sargento segundo, que fué, del regimiento Infantería del
Príncipe, núm. J, Damián Soriano Seco, en recompensa
á la herida grave que recibió en la acción del Bruch, el día
16 de mayo de 1875, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, con arreglo á lo prevenido en el
arto 40 del reglamento de la Orden, ha tenido á bien con-
ceder al interesado dicha gracia; disponiendo que la men-
cionada pensión, le sea satisfecha, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Valladolid, á partir de 1.0 de
junio último, mes siguiente al de su baja en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en esa capital. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del Ejército, Antonio Castellanos Guardiola,
vecino de JumilIa (Murcia), en solicitud de relief y abono,
fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas, ane-
xa á una cruz del Mérito Militar, que le fué otorgada so-
bre el campo de batalla, por el General en Jefe del ejérci-
to del Norte, en recompensa á la contusión leve que reci-
bió en la acción de Velavieta, ocurrida el 9 de diciembre
de 187), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, en virtud de lo prevenido en el arto .3 1 del
reglamento de la Orden, ha tenido á bien conceder al inte-
resado la gracia que solicita; disponiendo que dicha pen-
sión le sea satisf cha, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Murcia, á partir del 1.° de abril de 1884, ó
sea con cinco años anteriores á la fecha de su instancia,
único retroceso que consiente la ley de Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, el
del interesado y demásefectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años, Madrid 28 de octubre de 1889'
CHINCHILLA
Señor CapiUn general de Valencia.
.fe
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del Ejército, Benito Castellote 8atué, vecino
de Maranchón {Guadalajara), en solicitud de reliet y abo-
no, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar, que le fué otorgada
sobre el campo de batalla por el General en Jete del ejér-
cito del Norte, en recompenst á la herida leve que recibió
en la aecién de- Velavieta, ocurrida el 9 de diciembre de
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¡¡¡73, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, en virtud de lo preceptuado en el arto 31 del re-
glamento de la Orden, ha tenido á bien conceder al inte-
resado la gracia que solicita; disponiendo que dicha pen-
sión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Guadalajara, á partir del 20 de abril de 1884,
ó sea con cinco años anteriores á la fecha de su instancia,
único retroceso que consiente la ley de Contabilidad.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento, el
del interesado y demás efectos. Dios guarde á V. E. mn-
chos años. Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del Ejército, Pedro Coll Domenech, vecino de
La Sala (Gerona), en solicitud de relief y abono, fuera de
filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa á una
cruz del Mérito Militar, que le fué otorgada sobre el cam-
po de batalla por el General en Jefe del ejército del Norte,
en recompensa á la herida leve que recibió en la acción de
Velavieta, ocurrida el 9 de diciembre de 187), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
en virtud de lo preceptuado en el arto .3 1 del reglamento
de la Orden, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita; disponiendo que dicha pensión le sea
satisfecha, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Gerona, á partir del 20 de abril de 1884, ó sea con cin-
co años de retroceso, que consiente la ley de Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, el
del interesado y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado licenciado del Ejército, Ramón González Cama-
cho, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pen-
sión mensual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del 'Mérito
Militar que posée, otorgada sobre el campo de batalla 'POr
el General en Jefe del ejército del Norte, en recompensa á
la herida que recibió en la acci6n de Velavieta, el 9 de di-
ciembre de 1873, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, con arreglo á lo determinado en el ar-
tículo 31 del reglamento de la Orden, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita; disponiendo
que dicha pensión le sea satisfecha, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Almería, á partir del 6 de
agosto de 1884, ó sea con cinco años anteriores á la fecha
de su instancia, único retroceso que consiente la ley de
Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de Nijar (Almería), como resulta-
do de su petición. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
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CHINCHILLA
Excmo. Sr. : Aprobando la propuesta formulada por la
disuelta Dirección General de la Guardia Civil, en 12 de
agosto próximo pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha ten ido á bien conceder la
continuación, fuera de filas, en la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que le fué
otorgada al guardia segundo, Vicente Pascua Pérez, en
recompensa á la herida grave que recibió en la acción de
Villarreal el día 29 de julio de 1875; disponiendo le sea
abonada , por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á
partir del 1.° de agosto del corriente año, mes siguiente al
de su baja en el servicio .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en esta corte. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió el
guardia civil, licenciado, Martin Mañas Alcázar, en so-
licitud de relief y abono, fuera de filas,' de la pensión men-
sual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar
que le fué otorgada por real orden de 27 de octubre de
1879, en recompensa del mérito que contrajo en la inun-
dación de Murcia, la noche del 14 de octubre del mismo
año, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RmlA Regente
del Reino, con arreglo á lo prevenido en el arto 29 del re-
glamento de la Orden, ha renido á bien conceder al"intere-
sado la gracia que solicita; disponiendo que dicha pensión
le sea satisfecha, por la Del egación de Hacienda de la ex-
presada provincia, á partir del 12 de agosto de" 1884, Ósea
con cinco años anteriores á la fecha de su instancia, único
retroceso que consiente la ley de Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de Lorca, como consecuencia de
su petición. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió el
sargento segundo de Carabineros, retirado, José Iglesias
Gil, en solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la pen-
sión mensual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito
Militar que le fu é otorgada en recompensa á la herida leve
que recibió en los encuentros habidos con los republica-
nos los días 4 y 16 de diciembre de 1869, el REy (que Dios
guarde), y en su nombre la RI!INA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado dicha gracia; dispo-
niendo que la mencionada pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de C ádiz, á partir
del 22 de julio de 1884, Ó sea con cinco años anteriores á
la fecha de su instancia, único retroceso que consiente la
ley de Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del recurrente vecino de Medinasidonia (Cádiz), como
resultado de su instancia. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
-.. .....
Excmo . Sr. : En vista de la propuesta formulada por la
disuelta Dirección General de Carabineros, en 31 de agosto
último , el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder á los individuos que
expresa la siguiente relación, que da principio por Juan
Fernández Garcia, y termina con José Cambil Alvea, la
continuación. fuera de filas, de las pensiones de cruz que
en la misma se detallan; cuyo percibo deberán disfrutar,
desde la fecha que se cita, por las delegaciones de Hacien-
da de las provincias en que fijan su residencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Extremadura
y Valenoia.
Relación que se cita
Fecha en
que ha empezado Punto Fecha Fecha
á devengar de res idencia de la concesión de los d iplomas Mot ivoCuerpos Clases NOMBRES Cruces Pts. CIS. d. la concesión
Día Mes Año Pueblo Provin cia Día Me s AIio ¡nía Mes Alío
--- - - - --- --
M.O M.r 1Po, haber pasado a
\Soldado Juan Fern ández ejer cit o de Cuba con
Carabi- Garcia .... . . .. 1 7 50 1.0 agosto . 1889 Aguilas Murcia . . '2 agosto . ,880 '4 enero • . ,881 las. v entajas de las
neros ., Id ern . . Carmelo Díaz Blas- reales órde nes de • ~
CO • •••• • • •• , 7 50 1.0 ídem . . . ,8 89 Car ia .. Cá ceres. '\116 marzu. . dI B'\ 11) : marzo. ,BB, ag osto de ,875 y ¡'á
. Id ern . . José Cam bit Al vea 1 7 50 1.0 ídem.. . ,BB9 Badajoz Badajor., 7 dicbre . IBB, 7 ld icbre . ,881 . junio de 1876.
I 11
-
Madrid 28 de octubre de 1889.
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INDEMNIZACIONES
b," DlRECCIÓN.-V SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arto lo y I I del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio 611 2 I de septiembre último, desempeñada
por el teniente coronel , fiscal permanente de causas, Don
Luis Malina Olivenza, y teniente secretari o D. Juan de
ArJona Lechuga, del batallón Cazadores. de Cuba, que
desde Málaga se trasladaron á Ronda, con objeto de pr ac-
ticar varias diligencias en una sumaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
--~
Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), Y en su nont>re la RBINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 20 de septiembre último, desempeñada, en agosto
anterior y mes citado, por el capitán habilitado del regi-
miento Infantería de la Reina, núm. 2, D. Antonio Alcá-
zar Herraiz, que se trasladó desde esa plaza á Cádiz y Al-
geciras, con objeto de hacer efectivos libramientos y con-
ducir su importe al cuerpo de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
CHIN8HILLA.
Señor Capitán general de Andalucía.
.__ooo__
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 19 de septiembre último, desempeñadas, en ju-
lio y agosto anteriores, por el capitán del regimiento Infan-
tena de Murcia, D. Victoriano Gómez Pérez, que desde
Vigo se trasladó á Pontevedra, con objeto de hacer efecti-
vos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos años. Madrid




Senor Capitán general de G&lioia.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA •
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que di6 V. E. cuenta á este M~nis.­
terio, en 20 de septiembre último, desempeñada, en el indi-
cado mes, por el tenjente del regimiento Infanteria Re-
serva de Mondonedo, D. Rafaol Pérez Ferlándu. que
• •
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desde dicha plaza se trasladó á Lugo, con objeto de hacer
efecti vos libram ientos.
De real orden lo d igo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :l V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889 '
C HINCH[LLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr. : El REY (q . D. g. ), Y en su nom bre la REINA
Re cente del Reino ha ten ido :í bien aprobar, con derecho1=' ,
~ la indemnizac ión 'lue de ter mina el art. :q del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. F.. cuenta ú este M~ni~­
ter io, en [8 de septi embre últ imo, desempeñada, en c l indi-
cado mes, por el t eni ente del regimiento Infantería Reser-
va de Cangas de anís, D. Mateo Her-r-er-o Camarón, que
desde Oviedo se trasladó á aquel punto, con objeto de con-
ducir caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio ... gua rde á V. E. muchos año s. Madrid
28 de octubre de 1881) .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que dct ermina el art. 24 del reglamento
vigente , la comis ión de q ue dió V. E. cuenta á este Min is-
terio, cn 20 de septiembre úl tim o, desempe ñad a en los días
del ) 0 de agosto anterior al 6 del indicado mes, ambos in-
clusive, por el teniente del Cuadro de reclutamiento de la
Zona militar de Luarca , D. Francisco Alba Menéndez,
que desde dicha plaza se trasladó á Oviedo, con objeto de
hacer efectivos varios libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afia s. Madrid
28 de octubre de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
EXCi1lO. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la~lil~A
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. :14 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio' en 20 de septiembre último, desempe ñada, en agosto
anterior, por el teniente habilitado del re gimiento Infan-
tería Reserva de Tarazona, D. Fernando Acebedo Es-
pinosa, que desde esa capital se trasladó á aquel punto,
con objeto de conducir caudales para el expresado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
,8 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha ten ido á bien aprohar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts , 10, II Y 22 del






Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la R!INA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. la y r r del re-
glamento vigente, las comisiones, de que di6 V. E. cuenta
á este Ministerio, en 19 Y 25 de septiembre último, desem-
peñadas, en el indicado mes, por el auxiliar del Cuerpo
Juridico Militar, D. Luis Renteros, que desde esa plaza
se trasladó á Gerona, con objeto de asesorar dos consejos de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y JI del
reglamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio, en 24 de septiembre último, desempeña-
das por el auxil iar del Cuerpo Jurídico Militar, D. Ma-
nuel Ruz y Diaz, que se trasladó al Ferrol y Orense, con
objeto de asesorar dos consejos de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de Galicia.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 25 de septiembre último, desempeñada
por el comandante de Ingenieros, D. Policarpo Castro
Dubán, que desde esa capital se trasladó á Santiago, con
objeto de formar parte de una junta para concesión de lu-
ces extraordinarias en el cuartel de Santa Isabel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid \
28 de octubre de 1889.
De real orden lo digo á V. E. rara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~8 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RF.:NA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
V. E. á este Ministerio, en 21 de septiembre último, ha te-
nido á bien disponer que la real orden de 17 del mismo
(D. O. núm. 204), por la que se concede derecho á indem-
nización al teniente del arma de Caballeria, D. Javier
Mesicos Espeleta, que, acompañado de un profesor vete-
rinario, march6 desde esa capital á Córdoba, para la recep-
ción de potros, se considere modificada en el sentí ·10 de
que el verdadero primer apellido del interesado es Men-
cos y no el que, por equivocación, se consignó en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
CHINCifIL\.A
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la R¡HNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 17 de agosto último, desempeñada, en
julio anterior, por el ingeniero comandante de Zamboan-
ga, D. Fernando Gutiérrez, que desde el indicado punto
se trasladó á Isabela de Basilán, con objeto de disponer lo
conveniente para la ejecucióm.de las obras de reparación
del fuerte de Isabel IL
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Capitán general de Andalucia.
reglamento vigente, la comisi6n de que di6 V. E. cuenta á 1
este Ministerio, en 25 de septiembre último, desempeñada ¡
por dos tenientes del segundo Depósito de caballos se-
mentales, D. José Gómez Delgado y D. Francisco Sola-
no de la Cruz, el oficial tercero de Administración Mi-
litar, D. Isidro Garnica Cobos, y el cabo primero del
exprexado segundo Dep6sito, Miguel Escribano Serrano,
que desde la Rambla se trasladaron á Córdoba, en concepto
de fiscal el primero, defensores los dos siguientes y secre-
tario el último, para actuar en un consejo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octu bre de 1889.
C"INCiil;.lA
-"..y...- . Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamen-
to vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 2 I de septiembre último, desempeñada, en agos-
to anterior, por el teniente habilitado del regimiento de
Infanteía Reserva de Arcos de la Frontera,D. Estanislao
"Navarro, que desde esa capital se trasladó á Cádiz, con
objeto de hacer efectivo un libramiento y conducir su im-




Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del seneral de
división,D. Carlos Ibáñez é Ibáñez de Ibero, Director
del Instituto Geográfico y Estadístico, S. M. la JUINA Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
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(q. D. g.), se ha servido concederle un año de licencia para
París.
De real orden 10 digo á V. B. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l38 ele octubre d. 1889. __
CHINCHILLA
Señor Capitán general de CastUla la Nueva.




Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al señor Ministro de
Hacienda lo que sigue:
cE. vista del expediente instruido en la 3.· Dirección de
este Ministerio, relativo á la adquisición de dos toneles
sistema 6-rusonverk, para la fábrica de pólvora de Grana~
da, y cuyo material debe tener eatrada en España por el
puerto de Málaga, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por el General Jefe de la mencionada Dirección ha tenido,
á bien resolver se signifique á V. E. la conveniencia de que
por ese Ministerio se den las-órdenes oportunas, para que
en la aduana del referido puerto tenga lugar el pago, por
formalización, de los derechos arancelarios que devenguen
los expresados efectos.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid l38 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al señor Ministro de
Hacienda, lo que sigue:
cEn vista del expediente instruido en la 3.' Direción de
este Ministerio, relativo á la recepción de efectos adquiri-
dos de la casa Grusonuerk , por el Museo de Artillería; y
figurandoentre ellos una caja de municiones para cañones
de 53 milímetros, que debe tener entrada en España por el
puerto de Santander, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
RIlINA Regente del Reino, de conformidad con lo informa-
do por el General Jefe de la mencionada Dirección, ha te-
nido á bien resolver se signifique á V. E. la conveniencia
de que por ese Ministerio se den las órdenes oportunas
. 'para que en la aduana del referido puerto tenga lugar el
. pago, por formalización, de los derechos arancelarios que
devengue la expresada caja de municiones.
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to yefectos correspondientes. Dios guarde _á V. E. mu-
chos aftoso Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
- .
o.~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Luia_Krlb~n. en solicitud dé que se considere cadu- 1
c:ada 1a autorizaCiÓn que, pbr réal orden de 27 de noviem-
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bre de 1888 (D. O. núm. 263), se le concedió para adqui-
rir diez millones de cartuchos metálicos inútiles, de dife-
rente. parques de Artillería. el REY (q. D. g.), Y en su
nOIll.o la REOlA Regente del Reino, d••onformidad coa lo
infor.-ado por el General Jefe de la J.• Dirección de tite
Ministerio, ha tenido á bien acceder :í lo solicitado por el
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
_e_
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2,' D1RECCION,-l: SECCION
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 30 de septiembre último, se dijo á este de
la Guerra, lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provinc-ia de Salamanca, la real orden
siguiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del
Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el
expediente promovido por Bernardo Diego Curto, recla-
mando contra el fallo por el que esa Comisión provincial
declaró que no procedía la inclusión del mozo Manuel
Carlos Baso Borrego en el alistamiento del año actual, y
pidiendo se apliquen los beneficios del arto 31 de la vigente
ley de reemplazos á Eloy Diego y Diego, comprendido en
el mismo alistamiento de Camarrasa.-La Sección ha exa-
minado el expediente promovido por Bernardo Diego Cur-
to, vecino de Camarrasa de Abajo, interesado en el reem-
plazo de 1889, alzándose del fallo en que la Comisión
provincial de Salamanca declaré que no procedía la inclu-
sión del mozo Manuel Carlos Baso Borrego en el alista-
miento del año actual, y pidiendo se apliquen los benefi-
cios del arto 35 de la ley de reemplazos vigente á Eloy
Diego y Diego, comprendido en el mismo reemplazo.-En
9 de febrero del año actual, acudió, ante el Ayuntamiento
de Camarrasa de Abajo, Bernardo Diego Curto, manifes-
tando que Manuel Carlos Baso Borrego no había sido com-
prendido en alistamiento alguno para el reemplazo dfl Ejér-
cito, á pesar de haber nacido en 4 de noviembre de 1869,
según resultaba de la partida de bautismo que presentaba,
por cuya razón solicitó se concediesen los beneficios del
artículo JI de la ley de reemplazos vigente á su sobrino
Eloy Diego y Diego, alistado en el año actual.-El Ayun-
tamiento, en el acto del cierre definitivo del alistamiento
del año actual, leída la anterior solicitud, acordó la conce-
sión de los beneficios del arto 3 I antes citado al recurrente
como denunciante del mozo Manuel Carlos Baso Borrego.
La Comisión provincial revocó el falló del Ayuntamiento
y acordó que se alistase al mozo en el reemplazo del año
próximo, según lo dispuesto en el art. 30 de la ley.-Con-
tra este fallo acude ante V. E. el recurrente manifestando
que, teniendo en cuenta lo dispuesto en las reales órdenes
de 16 de febrero y 7 de mayo de 1888, procede concederle
los beneficios del arto 31 de la ley, porque presentó la de-
nuncia el día á que se refiere el arto 54 antes de cerrar la
sesion y, por t~nto, la rectificación definitiva, y cuando el
mozo ha~ía dejado de cumplir los preceptos de los artícu-
los 47 y 54·-El A.yuntamiento informa, que su falIo se ha-
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Ha ajustado á la ley por ha berIo dictado de conformidad
con lo dispuesto en las expresadas reales órdenes de 17 de
febrero y 8 de mny o del año anterior.-La Comisión pro-
vincial sostiene su fallo fundándose en que el art. 30, antes
citado, dispone que los mozos que no habiendo sido inclui-
dos en el alistamiento del año correspondiente, no se pre-
senten para hacerse incluir el inmediato, serán incluidos en
el primer alistamiento que se verifique después de descu-
bierta la omisión, en que presentada la denuncia después
de cerrado el alistamiento del año actual, debe compren-
derse al denunciado en el año 1890, porque de haber veri-
ficado en el actual la denuncia, no sería reputada sino como
reclamación presentada en el acto de la rectificación.-
Vistos los artículos 30, 3',47 Y 54 de la ley de 11 de julio
de 1885,-Vistas las reales órdenes de 16 de febrero y 7
de mayo de 1888.-Considerando que habiendo nacido el
mozo denunciado en 4 de noviembre de 1869, pudo pre-
sentarse, sin incurrir en responsabilidad, en el reemplazo
del año de 1888, yen el actual, hasta la víspera del segundo
domingo del mes de febrero.-Considerando que los bene-
ficios que el art. 31 de la ley concede á los denunciantes
de mozos no comprendidos en alistamiento alguno, sólo
tienen aplicación cuando han transcurrido los dos años
que la ley señala, sin presentarse los denunciados á ser
alistados, ó sin haber sido recl amadcs--e-Cous ide rando que
la denuncia presentada por el recurrente en el acto del cie-
rre definitivo del alistamiento, cuando el denunciado aun
podía presentarse ó ser incluido en él á penci.in de algún
interesado en el reemplazo, sólo puede reputarse corno re-
clamación de una omisión cometida por el Ayuntamiento,
al formar el expresado alistamiento sin mis resultado que el
de la inclusión del mozo.c--Considerun.Io que las reales ór-
denes que se citan en el recurso, confirman esta doctrina,
puesto que exize para aplicar los beneficios del art. 31 que
hayan transcurrido los dos años que el mismo señala, sin
que se' presente el mozo denunciado.-La Sección opina
que procede desesti mar el recurso respecto á la concesión
de los beneficios del arto 31 de la ley, al recurrente, y re-
vocar el fallo de la Comisión provincial: declarando á ;\la-
nuel B.1S0 Borrego incluido e n el alistamiento del año
actual, y citándole para los actos de la clasificación y de-
claració n de soldados, después de cump.ir los preceptos de
la ley.-Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REIS-\ Regente del Reino, resolver de confor-
midad con el preinserto dictamen, de real orden lo digo á
V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes.c-s :
De la propia real orden lo traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Por el Ministério de la Gobernación, en
real orden fecha 30 de septiembre último, se dijo á este de
la Guerra, lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
al Gobernador de la provincia de Valladolid, la real orden
siguiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado, ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
pediente promovido por Francisco Arranz Atarcia, re-
clamando contra el fallo por el que esa Comisión provincial
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declaró exceptuado del serVICIO militar activo á Cama-
da Sanz Mlrtín, soldado del reemplazo del año actual,
por el alistamiento de La PJrrilla.-Esta Sección ha exa-
minado el adjunto expediente promovido por Francisco
Arranz Atarcia, contra el fallo en que la Comisión provin-
cial de Valladolid, confirmando el del Ayuntamiento de
Parrilla, declaró exceptuado del servicio militar activo á
Conrado Sanz Martín, que alegó hallarse comprendido en
el núm. 11 del art. 69 de la ley de 11 de julio de 188s.-En
atención á lo que de los antecedentes resulta.-Vista la ci-
tada disposición, que, como quebrantada, se señala por el
recurrente.-Consideraüdo que á la «Dehesa de Cantarra-
nas» no se le otorgaron los beneficios de la colonia agrí-
cola hasta el 7 de septiembre de 1887. ó sea con posteriori-
dad á la promulgación de la referida ley, y por lo mismo,
Camada Sanz Martín, no tiene derecho al goce de la men-
cionada excepción.-Considerando que, tanto el fallo del
Ayuntamiento, como el de la Comisión provincial, han
infringido el núm. I1 del art. 69 de la vigcnte ley de reern-
plazos.-La Sección opina que procede se anulen los ex pre-
sados fallos, y se declare soldado sorteable á Conrado Sanz
Martín, cqp 10 demás consiguiente.-Y habiendo tenido á
bien el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, resolver de conformidad con el preinserto dic-
tamen, de real orden lo digo á V. S. para su conocimiento
y efectos consiguientes.-De la propia real orden lo trasla-
do á V. E. para su conocimiento y efectos cons iguientes.a
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y dern.is efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Viela.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha JO de septiembre último, se dijo á este de
la Guerra, 1) C¡U2 sigue:
«P .. r este Mi.iisterio, se comunica con fecha de hoy, al
Gobernador d c la provincia de Valencia, la real orden
siguientc--c-Renuudo á informe de la Sección de Gober-
nación y Fomento del Consejo de Estado la consulta de esa
Comisión provincial, para que se fije el verdadero sentido
de la regla la: delart, 70 de la vigente Icy de reclutamien..
to, la expresada Sección ha emitido en este asunto el si-
guiente dictamen:-La Sección ha examinado la consulta
que ia Comisión provincial de Valencia eleva á V. E. en so-
licitud ele que se fije el verdadero sentido de la regla 10.a
~el arto 70 de la ley. de. reemplazos de 1I de julio de 1885,
a fin de resol ver el incidente de un mozo, promovido por
la autoridad militar del distrito.-Resul ta, que en el alista-
miento de Rafelcofer, para el reemplazo de 1886, fueron
incluidos dos hermanos gemelos, llamados Juan Bautista.
y Francisco Máñez Momparler, los que, á su debido tiem-
po, alegaron la excepción del número lo del arto 69 de la
referida ley de reemplazos.-Incluidos en la lista á que se
refiere el arto 1::13, fueron sorteados, obteniendo .los núme-
ros 456 y 494, Y habiéudoles cabido la suerte de soldado,
se conceptuó exento, con arreglo á la ley, el que obtuvo
el número 494, siendo declarado soldado condicional.-En
la revisión del año 1888 se le declaró sorteable porque
cesaron las causa" que motivaron la excepción en los años
anteriores, una vez que un hermano del mozo cumplió los
diez y siete años de edad, y por tanto, aquél dejó de ser
hijo único en sentido legal.-En vista de esta declaración,
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la Comisión provincial incluyó al mozo Juan Bautista en la
lista de sorteables, á fin de que fuese sorteado de nuevo,
por entender que al ser decbrado exento en 1886, había
quedado sin valor el número que obtuvo.-La autoridad
militar, fundándose en las reales órdenes de 7 de diciembre
de 1886 y 29 de agosto de 1887, manifestó á la Comisión
provincial que el referido mozo debía incorporarse á los del
reemplazo de 1888 para todos los efectos de la ley, pero
conservando el número que obtuvo en el primitivo sorteo.
-La, Comisión provincial insistió en su opinión, estimando
que las reales órdenes citadas no eran aplicables al caso
presente, en el que es indispensable que corresponda á los
dos hermanos servir en cuerpo activo; que no pueden ser
de peor condición los comprendidos en el núm. 10.0 del ar-
tículo 69, que los demás mozos exceptuados que al cesar la
excepción pueden tener un número que les exima del ser-
vicio activo; y que la cualidad de hermano gemelo no lleva
en sí la obligación de servir en activo, sino que queda su-
jeto á las prescripciones que para los exceptuados deter-
mina la ley; porque de admitirse la teoría de la autoridad
militar, resultarían duplicados, en este caso, el núm. 494,
sin saber á quiép asignarle de los dos que le habían obte-
nido.- Vistos el núm. 10.0 del art. 69 y la regla 10." del 70
de la ley de II de julio de 1885.-Considerando que para
que proceda la excepción que el citado art. 69 concede a
uno de los hermanos comprendidos en un mismo reem-
plazo, es requisito indispensable que sean antes sorteados,
á fin de ver si les corresponde á los dos servir en el Ejército.
-Considerando que una vez declarado exceptuado uno de
éllos, queda sujeto, corno los demás soldados condiciona-
les de su reemplazo, á sufrir la revisión en años siguientes,
conservando el número que legítimamente le había corres-
pondido.-Considerando que una vez obtenido un número
en sorteo no puede ser anulado, si el mozo fué sorteado le-
galmente.-La Sección opina que procede revocar el fallo
apelado y declarar que el mozo Juan Bautista Máfíez no
debe ser sorteado de nuevo, y por tanto, procede conserve
el número que obtuvo en el año de su reemplazo, ingre-
sando en el Ejército por cuenta del mismo.-Y habiendo
tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, resolver de conformidad con el prein-
serto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes.-De la propia real
orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid ~8 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 12 de septiembre último, se dijo á este de
la Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Burgos la real orden siguien-
te:-La Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de
Estado ha ernitidd el Siguiente dictamen en el expediente
promovido por Hermenegildo Cabestrero del Burgo, re-
clamando contra el fallo por el que esa Comisión provin-
cial de-claró exceptuado del servicio militar acti va á Se-
bastián Sastre Vítores, soldado del reemplazo de 1888, por
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el alistamiento de la Horra.-Esta Sección ha examinado
el adjunto expediente, promovido a consecuencia del.re-
curso de nulidad entablado por Hermenegildo Cabestre-
ros del Burgo, contra el fallo en que la Comisión provincial
de Burgos, confirmando el del Ayuntamiento de la Horra,
declaró exceptuado del servicio militar activo á Sebastián
Sastre Vítores, del remplazo de 1888, que alegó, como ex-
cepción sobrevenida con posterioridad al acto de la clasifi-
cación de soldado, la de ser hijo único de padre que tiene
otro sirviendo por su suerte en el Ejército activo, pues sus
dos hermanastros, llamados Juan y Aquilino Sancho Sebas-
tián, contrajeron matrimonio en diciembre del afio último;
-En atención á lo que de los antecedentes resulta.-Vistos
los arts. 79 y 69 de la ley de II de julio de 1885, que, como
quebrantados, se seña lan por el recurrente.-Visto el artícu-
lo 85 de dicha ley.-Considcrando que no puede reputarse
como sobrevenida con posterioriJad al acto de la clasifica-
ción de soldado dicha excepción, puesto que el casamien-
to de los referidos hermanastros no ha podido influir, en
manera alguna, para que naciera la que pudo y debió ale-
garse en el segundo domingo de febrero del año próximo
p asado, pues que ya entonces existía, toda vez que el paren-
tesco de afinidad entre Juan y Aquilino Sancho y Sebastián
Sastre, no quitaba á éste su cualidad de hijo único en con-
cepto lega1.-La Sección opina que procede que se anulen
los fallos recurridos y se declare, en su consecuencia, sol-
dado del servicio activo' á Sebastián Sastre V ítores.-Y
habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, resolver de conformidad con
el preinserto dictamen, de la propia real orden ]0 digo
á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.a
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1889.
CtlINCHnLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 30 de septiembre último, se dijo á este de
la Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Logroño la real orden si-
guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
- sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en ~l e~':'
pediente promovido por Nicolás González, reclamando
contra el fallo por el que esa Comisión provincial declaró
soldado sorteable del alistamiento de Jubera á Joaquín Gon-
zález, al revisar en el año actual las excepciones otorgadas
en el reemplazo de r888.-La Sección ha examinado el re-
curso de nulidad promovido á nombre de Joaquín González
Sáenz, alistado en Iubera p.ara el reemplazo de 1888, alzán-
dose del fallo en que Ia Comisión provincial de Logroño,
en la revisión del año actual, ]0 declaró soldado sorteable,
desestimando la excepción que en el año anterior le fué
concedida de hijo único en sentido legal de padre pobre é
impedido, por no haberse presentado personalmente á jus-
tificar que subsistían las causas que lo motivaron.-Fúndase
el recurso en que con el fallo apeladó se han infringido el
número 1.0 del art, 69 y el arto 20 de la ley de reemplazos
vigente, declarando soldado sorteable al expresado' mozo á
pesar de haber sido representado por su padre en el acto de
la revisión, por hallarse enfermo, y de que la ley no exige
la presentación personal á la revisión.s--El Ayuntamiento
I




informa en sentido favorable, manifestando que el mozo
reune las circunstancias para el goce de la excepción; que
efectivamente se hallaba enfermo , y qu e no se creyó con
facultades para concederle un plazo.-La Comisión provin-
cial informa que el mozo ha justificado que se hallaba en-
fermo al verificarse el acto de la revisión, y que tomó el
acuerdo apelado ateniéndose á lo di spuesto en la real orden
de 2 de noviembre de 1838, la cual cree convendría refor-
mar, fundándose en que, según lo dispuesto en el art. 77 de
la ley, los mozos pueden ser representados por otra perso-
na.-Vistos los artículos 66 y 77 de la ley de reemplazos
vigente''i.,Considerando que el mozo ha justificado, debida-
mente, que no pudo concurrir al acto de la clasificación por
hallarse enfermo.-Considerando que la circunstancia de
que su padre concurriese al referido acto en su nombre,
justifica la causa y demuestra que no había ánimo de eludir
la ley, la Sección opina que se debe dejar sin efecto el fallo
apelado y devolver el expediente al Ayuntamiento, á fin de
que, previa citación del mozo y de los interesados, falle la
excepción aleg ada, con lo dem:ísconsigu iente.-Y habiendo
tenido á bien el REY (q, D. g.), y en su nombre la RmlA
Regente del Reino, resolver de conformidad con el prein-
serto dictam en, de real orden lo digo á V. S. para su co no,
cimiento y efectos correspondientes, con devolución del ex-
pediente.-De la propia real orden lo traslado á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por la madre del soldado del regimiento Dragones
de Lusitania, 12.0 de Caballería, Francisco DaranZubel-
dia, en solicitud de que éste sea exceptuado del servicio
activo, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á di cha petición,
por ser opuesta á cuanto preceptúa la regla 11.' del arto 70
de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
28 de octubre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr . : En vista de la instancia promovida por la
mad re del recluta Oduvaldo de Federico Molina, en soli-
citud de que se le conceda la redención á metálico del ser-
vicio en filas, á su citado hijo, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, una vez que es opuesta á cuanto
preceptúa el art. 153 de la vigente ley de -reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
padre del recluta, perteneciente al reemplazo de 1885, Pa-
blo Noriega Beltrán, en so licitud de que este individuo,
sea exceptuado del servicio activo en Ultramar, el REY
(q. D. g .) , Y en su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, una vez que ha
sido e l interesado penado por el Código á servir en dichos
dominios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del Cuadro de reclutamiento de esa capital, Ro-
berto Irigoyen Urtiaga, en sol icitud de que se le conce-
da la pr esentación de un substituto, como recluta destinado
á los di stritos de Ultramar, en el reemplazo de 1888, el REY
(q . D. g .), y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha se rvido denegar dicha pet ición, con arreglo ¡Í lo que
determina el artículo 15J de la vigente ley de reclutamien-
to de 11 de julio de 1885,
De re al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
consecuente á su escrito de 14 de septiembre último.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de octubre
de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 7 del actual, relativa á las
operaciones preliminares del próximo llamamiento, el RllY
(q , D. g.), y en su nombre la RElSA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer manifieste á V. E., que la real orden
de 7 del actual (D. O núm. 221), determina la forma A1l
que se han de llevar á cabo las operaciones del sorteo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
28 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con fecha 18 de septiembre último, pro-
movida por el padre del cabo primero de Infanterla, Don
Francisco Rodrlguez Rlpoll, en solicitud de que se le
conceda á éste la vuelta al servicio activo, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ' E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889'
Señor Capitán general de Valencia.
eGO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve la
madre del soldado Eusebio Novelles y BernáDdez, del
regimiento de Pontoneros de Ingenieros, en solicitud de




Seño r Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 17 del actual, ~o que
sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Madrid, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justificado
en el expediente relativo á Joaquin Fraga Hernández,
soldado del primer reemplazo de /81l5, por el cupo del
distrito del Congreso, de esta corte, que está comprendido
en el arto 19 I de la ley de 28 de agosto de 1878, reformada
por la de 8 de enero de 1882, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REDIA Regente del Reino, accediendo á la instan-
cia del interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y
de esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que
se devuelvan al refer ido mozo 500 pesetas de las 1, 500 con
que redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
pluzo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su cono-
cimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
octubre de 1839.
Exc-no , Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 17 del actual, lo que
sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Segov í a, la real orden si-
guiente:-Hallándose justificado en el expediente relativo
á El1rique Matesans Alvaro, soldado del reemplazo de
1884, por el cupo de Prádena, que está comprendido en el
artículo 191 de la ley de 28 de agosto de 1878, reformada
por la de 8 de enero de 1882, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la ins-
tancia del interesado, de' acuerdo con los informes de V. S.
y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer
que se le devuelvan al referido mozo las l. ;00 pesetas con
que redimió el servicio militar activo en :el expresado re-
emplazo.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
octubre de 1889.
«Por est e \Iinisterio se cornu-iica, con fecha de hoy, al
Gober nad or de la provincia de .\lacirid, I.l real orden si-
glJil'ntc:-I-lJILínJose j ust illcado en el expediente relativo
á Nicolás Rodrígul:'z Gallego, solda.lo del reemplazo de
18SS, por el cupo de la 1" zona mil itar d~ esta corte, qne
est i comprendido en la pri:nera parte del art. 1 ';4 de la vi-
gente ley de reemplazos, el REY (q, D. g.), Y en su nombre
la REI:-lA Regente del Reino, accediendo á la instancia de
Mrrun Rodríguez, padre del interesado, de acuerdo con los
informes de V. E. y de esa Comisión provincial, ha tenido
á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.')00
pesetas que depositó para redimir el servicio militar activo
en el cxpre-ad o rcemplaz.r.»
Lo que de r eal orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
octubre de 1~89'
Por el Ministerio de la Gobernación se
Guerra, con fecha 17 del actual, lo 5 ue
Excmo. Sr.:
dijo á este de la
sigue:
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 4 de septiembre último, se dijo á este de
la Guerra lo qu o sigue:
.Por este Mi ister io se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincÍJ de Castellón, fa real orden
siguiente:-Vista la instancia promovida por Gaspar Ma-
teu, en so l icitud de que se levante la nota de prófugo
á su hijo Luis Mateu Irncres, soldado del reemplazo de
1873, por el cupo de Chest, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por V. S. y por esa Comisión provincial, se ha ser-
vido acceder á dicha solicitud, siempre que el expresado
mozo se presente á cumplir los deberes militares dentro
del plazo de dos meses, contados desde el día en que se
notifique al padre del mismo esta resolución.-De la pro-
pia real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 17 del actual, lo que
sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Madrid, con esta fecha, lo siguiente:-HalIándose justi-
ficado en el expediente relativo á Mariano L:>pez Pablo,
soldado del primer reemplazo de 1885 por el cupo de Va-
llecas, que está comprendido en el artículo 191 de la ley de
28 de agosto de 1878, reformada por la de 8 de enero
de 1882, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, accediendo á la instancia del interesado, de
acuerdo con los informes de V. S. Y de esa Comisión pro-
vincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al re-
ferido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reemplazo.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 28 de
octubre de 1889. .
Señor Capitán general de Aragón.
CHINCHILLA
que sea dado de baj i en el Ejército active>, el ReY (q. D. ¡.r.'\,
yen su nombre la RE :.¡ \ Regente d el Reino, no ha tenido
á bien ácceder ;Í lo <olic itad o , por estar en contraposición
del arto 86 de la ley de I [ de j ulio de dI:)';.
De real ord ..n lo c1ign á V. E para Sil c onoc im i cnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos , Madrid
28 de octubre de 1889.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr .: Por el Ministerio de la Gobernación, se Excmo. Sr .: Por el ~linister!o de In G obernaci ón se
d ijo á este de IJ Guerra , con fecha 17 de actu al, lo que dijo á este dc !J Ga-rra , con f~C~J 17 del actual, [o que
sigue: si ,;u ,':
«De real orden se dice al G obermdor de la provincia «De real or .ie a se d ice ;11 G obcrnulor de b proviuci a de
de Murcia , con esta fecha lo si5uiénte:-l-Ldl{¡ndose j ust i li- Mu rc i«, con est a Iech.r, lo ~ i :: lI i l · n ! e:- l l. l ' :f. n .lo ~e 'jlls t il; c ;hl o
cado en el expediente relativo á Va~e:'ltin Vidal Navarro, en el e :q -.: ji ":lt~ rc ..rtrv» :1F.c.l :1Cl3C;) Oct.u ño Diaz, solda-
soldado del segundo re e mplazo de 1885, por el alistamiento do de! ree mplaz .i de IS:)3, por e l ali-t amieuto de Yecla, que
de Cartagena, que está comprendido en el art. 154 de la Yi- est i comprendido en el arto I H de la vigente ley de reern-
gente ley de reemplazos, el REY (q . D. g .), yen su nombre pl azos; vista la real orden de 21 de jubo de 18116, el REY
la REI:-lA · Regente del Reino, accediendo á la instancia del 1(q . D. g .) , Y en su nombre la REIN.. Regente del Reino,
inter~s:?o, de ~cu.er Jo con !os ~nforme~de V. S. y de esa ;lcc~di ~ndo á la instancia del inter~c~?o, de .ac~erdo con
Comisi ón provincial, ha teni Io a bren disponer que se de- los informes de V. S. y de esa Co .nisi ón provincial ha te-
vuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió nido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
el servicio militar activo en el expresado reernplazo ,» 1.5 00 pesetas con que redimió el servicio militar activo en
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci- el expresado reemplazo. ~
cimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
octubre de 1889. miento. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid 28 de
CHINCHILLA octubre de 1889.
Señor Capitán general de Valencia. CHINCHILLA.
o.a
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de 1:1 Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 17 del actual, lo que
sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Murcia, con esta fecha, lo siguiente:-HaIlándose justifica-
do en el expediente relativo á José Soriano Medina, sol-
dado del reemplazo de 1888, por el alistamiento de Yec1a,
que está comprendido en el arto 154 de la vigente ley de
reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con
los informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha te-
nido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1.500 pesetas con que redimió el servicio militar acti vo, en
el expresado reemplazo.
Lo que de real orden traslado sv. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 28 de
octubre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Valencia.
O'G
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 17 del actual, lo que
sigue :
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Murcia, con esta fecha; lo siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á Luis Ruiz Sánchez, sol-
dado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de la quinta
sección de Larca, que está comprendido en el arto 154 de la
vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de ju-
lio de 1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RWIA Re-
gente del Reino, accediendo á la instancia del interesado,
de acuerdo con los informes de V . S. y de esa Comisión
provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al
referido mozo las 1.500 .pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reernplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra , con {echa 17 del actual, lo que
sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Barcelona, la real orden
siguiente:-Visto el expediente promovido por Ant.OI1io
Flotat.s y Casapiana, en solicitud de que se le devuelvan
las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo
de su hijo Bartolorné Flotats y Ramo, soldado del reempla-
zo de 1884, por el cupo de Tarrasa; visto el arto Igl de la
ley de 8 de enero de 1882 y la real orden ae 19 de junio de
1884, dictada para un caso análogo, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por V. E. Y por esa Comisión provincial se ha
servido resolver se devuelvan al referido Antonio Flotats
y Casa piana .las 1. 500 pesetas, importe de dicha redención
y la carta de pago que es adjunta; debieqdo el l.iteresado
justificar su cualidad de heredero de su citado hijo Barro-
lomé, para que le sea entregada dicha cantidad.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid' 28 de
octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Min isterio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 17 del actual, lo que
sigue:
«De real orden se dice al Gobernador·de la provincia
ele Gerona, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose jus-
tificado en el expediente relativo á Juan Sagrera Bru-
quer-a, soldado del reemplazo de 1888, por el alistamiento
de Calorige , que está comprendido en el arto 154 de l~ v.i-
gente ley de reemplazos; vista la real orden de s r de julio
de 1886, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA R-e-
gente del Reino, accediendo á la instancia del intere~a~~,
de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión
provincial, ha ten i.Io á.bien disponer que s~ ~evuelva~ .al
referido mozo las 1.5°0 pesetas con que redimió el servicio
militar activo ,en el expresado reemplazo••
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Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del carabinero de la Comandancia de Huesca
Fausto Diez González, quien, por haber cumplido la edad
reglamentaria, causará baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha
propuesta; expidiéndosele, en su consecuencia, el referido
retiro para Jaca, y abonándoselc, por la Delegación de
Hacienda de Huesca, el haber provisional de 28' I J pesetas
mensuales, como comprendido en el reglamento de J de
junio de 1828, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en de-
finitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 26 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del carabinero de la Comandancia de Zamora,
Gabriel Medina Fernández, quien, por haber cumplido
la edad reglamentaria, causará baja ea el cuerpo á que p~r- '.-
tenece, por fin del mes actual, el REY (que Dios guarde),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar dicha propuesta; expidiéndosele, en su con-
secuencia, el reterido retiro para Badilla de Sayago, y abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de Zamora, el
haber provisional de 28'1) pesetas mensuales, como com-
prendido en el reglamento de) de junio de 1828, Interin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan,
á cuyo efecto se le remitirá la propuesta documentada del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardeé V. E. muchos afias.
Madrid 26 de octubre de 1889 .
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y






tenido á bien aprobar dicha propuesta; expldiéndosele, en
su consecuencia, el referiJo retiro para Embún, y abonán-
dosele, por la Delegación de Hacienda de Hu esca , el haber
provisí ona! de 45 pesetas mensuales, como comprendido
en la ley de 26 de abril de 18;6, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto
, se le remitirá la propuesta documentada del interesado.
de la Gobernación se De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
q del actual, lo que efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.





Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Ca pitán general de Burgos.
Señor Capitán general de Ca\.aluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con ~cha 17 del actual, lo que
sigue:
~De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Santander, con esta fe~ha, lo siguiente:-HaIlándose
justificado en el expediente' relativo á Emilio Silverio Ma-
nuel Peña Alonso, soldado del primer reemplazo de 1885,
por el cupo de Laredo, que está comprendido en el arto 191
de la ley de 28 de agosto de 1878, reformada por la de 8 de
enero de 1882, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á la instancia de Manuel
Pena, padre del interesado, de acuerdo con los informes de
V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien dis-
poner que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas
con que redimió el servicio militar activo en el expresado
reemplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
octubre de 1889.
Lo que de real orden traslado á V. E. para
miento. Dios guarde á V. E. muchos años.
de octubre de 1839.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio
dijo á este de la Guerra, con fecha
sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Badajoz, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose jus-
tificado en el expediente relativo á Fernando González
Gragera, soldado del reemplazo de 1887, por el alista-
miento de Arroyo de San Serván, que está comprendido en
el art. 154 de la vigente ley de reemplazos, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RmlA Regente del Reino,
accediendo á la instancia de Eugenio Serrano, de acuerdo
con los informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha
tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo
las r , 500 pesetas con que redimió el servicio militar ac-
tivo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos .años. Madrid 28
de octubre de 1889.
Excmo. Sr.: El} vista de la propuesta de retiro forrnu-
. lada á favor del sargento segundo de la Comandan/cia de
Carabineros de Huesca, Rafael González Martin, quien,
por haber cumplido la edad reglamentaria, causará baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,,lC1 REY
(q. D, g.), Y en su nombre la REINA Regente del -Réino, ha
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del carabinero de la Comandancia de Granada,
Manuel Blanco Alonso, quien, por haber solicitado sepa-
rarse del servicio, causará baja en el cuerpo á que pertene-
ce, por fin del mes actual, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
dicha propuesta; expidiéndosele, en su consecuencia, el re-
ferido retiro para Pamplona, y abonandosele, por la Dele-
gación de Hacienda de Navarra, el haber provisional de
~1lI'50 pesetas mensuales, como comprendido en el regla-
mento de 3 de junio de 1828, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasi-
vos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le
remitirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del carabinero de la Comandancia de Huelva,
Manuel Jiménez Manso, quien, por haber cumplido la
edad reglamentaria, causará baja en el cuerpo á que per-
tenece, por fin del mes actual, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar dicha propuesta; expidiéndosele, en su consecuen-
cia, el referido retiro para Tarifa, y abonándosele, por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, el haber provisional .de
22'50 pesetas mensuales, como comprendido en el regla-
mento de 3 de junio de 1828, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasi-
vos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le
remitirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del carabinero de la Comandancia de Barce-
lona, MeÜtón Blanco Martin, quien, por haber cumplido
la edad reglamentaria, causará baja en el cuerpo á que per-
tenece, por fin del mes actual, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien apro·
ar dicha propuesta; expidiéndosele, en su consecuencia, el
referido retiro para Barcelona, y abonándosele, por la Dele-
gación de Hacienda de dicha capital, el haber provisional
de 22'50 pesetas mensuales, como comprendido en el re-
glamento de 3 de junio de 1828, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
S~or Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G~rra y
Marina, é Inspector general de Carabineros.
010
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento 1. 0 de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Valencia, Vicente Benabent Miñana, quien,
por haber cumplido la edad reglamentaria, causará baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, el REY
(q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dicha propuesta; expidiéndosele, en
su consecuencia, el referido retiro para Iátiva, y abonándo-
sele, por la Delegación de Hacienda de Valencia, el haber
provisional de 45 pesetas mensuales, como comprendido en
la ley de 26 de abril de 1856, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Iaspector general de la Guardia Civil.
••0
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del cabo segundo de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Palencia, Fausto Luis Franco, quien, por
haber cumplido la edad reglamentaria, causará baja en el
cuerpo á que perten~ce, por fin del mes actual, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dicha propuesta; expidiéndosele,
en su consecuencia, el referido retiro para Guaza de Cam-
pos, y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Palencia, el haber provisional de 28' 1J pesetas mensuales,
como comprendido en el reglamento de 3 de junio de 1828,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le co-
rrespondan, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta docu-
mentada del interesado.
De real orden Iodígo á V. E. para su conocimiento "1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ?6 de octubre de 1889.
CHINCHnLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
000----
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del cabo Ségundo de la Comandancia de Guar·
dia Civil de Cuenca, Rafael Garcia. Pérez;, quien, por
cumplir la edad reglamentaria, e~6 del actual, causarA
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baja en el cuerpo á que pertenece, por fin de este mes, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la RE1N.\ Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dicha propuesta; cxj-idiéndoscle,
su consecuencia, el referido retiro para Valverde, y abo-
nándosele el haber provisional de :28'1J pesetas, como
comprendido en el reglamento de J de junio de 1828, más
7'50 por la pensión vitalicia de una cruz del Mérito Militar
roja que posée, cuyo total importe de J5'6} pesetas, ha-
brán de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de
Cuenca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g-uarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
C' Q
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del guardia civil de la Comandancia de Ovie-
do, Francisco Fernández González, quien, por haber so-
licitado separarse del servicio, causará baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del mes actual, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar dicha propuesta; expidiéudosele, en su consecuen-
cia, el referido retiro para Oviedo, y abonándosele, por la
Delegación de Hacienda de dicha capital, el haber provi-
sional de 22'50 pesetas mensuales, como comprendido en
el reglamento de .3 de junio de 1828, ínterin el Consej o
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definuiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta documentadada del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a;"1OS.
Madrid 26 de octubre de 181>9'
CHtNCHILLA
Señor Capitán general de. ~astilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del guardia civil de la Comandancia de Alba-
cete, Pedro Esteban Pérez, quien, por haber solicitado
separarse del servicio, causará baja en el cuerpo á'que per-
tenece, por fin del mes actual, el REY (q. D. g.)~ Y en su
nombre la RJlINA Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar dicha propuesta; expidi~ndosele,en su consecuencia, el
referido retiro para Almansa, y abonándosele, por la Dele-
gación de Hacienda de Albacete, el haber provisional de
22'50 pesetas mensuales, como comprendido en el regla-
mento de j de jtinio de 18)8, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasi-
vos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le
remitirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo jgo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Cuardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del alférez graduado, sargento primero, del
regí miento CaballeTia del Rey, núm. 1, de ese distrito,
D. Eusebio Revilla Cea, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo acor-
dado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5
del actual, ha tenido á bien aprobar dicha propuesta; expi-
diéndosele, en su consecuencia, el referido retiro para la
Habana, y asignándosele, en definitiva, el haber mensual
de JO pesetas, con arreglo á lo dispuesto en la ley de 26 de
abril de 1856 y arto 19 de la de 24 de junio de 1867; cuya
cantidad, con el aumento de real fuerte por de vellón á que
tiene derecho mientras resida en Ultramar, según lo re-
suelto en la orden del Gobierno de 16 de julio de 1869,
asciende á 75 pesetas, equivalentes á 15 pesos, que habrán
de satisfacérsele por las cajas de ese distrito, á partir de la
fecha en que haya causado ó cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del guardia civil de la Comandancia de Ba-
daj oz, Fernando T~na Capellán Rodríguez, quien, por
haber cumplido la edad reglamentaria, causará baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, el l{EY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del R.eino,
ha tenido á bien aprobar dicha propuesta; expidiéndosel~;
en su consecuencia, el referido retiro para Castuera, y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de Badajoz,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, como
comprendido en el reglamento de 3 de judo de 18:18, ínte-
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acer-
ca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspon-
dan, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta documentada
del interesado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Chril..
~....
3Ó1
EXcmo . Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del músico de segunda cla se Juan Tapia Al-
cántara, que fué del regimiento Iafantel"ia de Aragón,
núm. 21, el REY (q. D. g.), yen su nombre la l.!lIllA Regen-
te del Reino, de conformidad con lo acordado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien aprobar dicha propuesta,
expidiéndosele, en su consecuencia, el referido retiro para
Tarazana, y asignándoseie, en defin itiva, el haber mensual
de 37'50 pesetas, con arreglo á lo dispuesto en la ley de 26
de abril de 1856, artículo 19 de la de 24 de junio de 1867,
real decreto de 10 de mayo de 1875 y reglamento de 7 de
agosto del mismo; cuya cantidad habrá de satisfacérsel e, por
la Delegación de Hacienda de Zaragoza, á partir del 1.° de
febrero del corriente año, en que causó baja en activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa expre-
sados en la siguiente relación, que empieza por Casimiro
Pérez L6pez, y termina con Manuel Royo Lazara, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dichas propuestas; expidiéndoselCls,
ce IU consecuencia, el referido retiro para lo~ p.ntos .C¡lle
se les designa, r abonénde••les, provisionalmente, p~ fas
dependencias de Hacienda que se indican, el haber men-
sual que á cada uno se le marca en la expresada relación y
desde la fecha que en la misma se señala, como compren-
didos en las disposiciones de que se hace mérito, é ínterin
ese Consejo Supremo informa acerca de los derechos pasi-
vos que, en definitiva, les correspondan, á cuyo efecto se le
remitirán las propuesta s documentadas de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889'
Ioss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Navarra, Extremadurll,
Baleares, Castilla la Vieja, Cranada, Valencia, Ara-
gón y Burgos, Inspectores de la GuardÚl Civll y Ca-
rabineros y General Jefe de la 5.' Dirección de este
Ministerio.
Relacion que se cita
_.' I• SIRlUmmpNvilional qne.. 1.. mm
um u ign& Dl srOSIClms rumos NPEMDIRCIAS
ea que deben empelar IU
enerrll , iCltitulel , que Clase. NOMBRES ea qae " banan COIll- el 'u Ijla 11 de 8111eada ea qu "1
p" penli6c Total hah.. eohreperteeecen mu..al p...didu relidueia aUliaBl el pl,e
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Regimiento :JDf9;nter.íatMús o de 2.' Cuim iro P érez López •.••• 4' " 4-5 o 1. 0 noviembre 1889 Ley de,26 de abril Pamplona. Dele9 . da Hacien~de Cantabna numo 39 . de .856... ..... da e Pamplona
Comandancia de Cara- Carabinero Manuel Castromil Garcla. 22 50 22 50 1. 0 1dem ...... 1889 1 Reg\.am~nto de 3 Badajoz Idem id . de Bobineros de Badajoz . . deJuOlodel828 ... dajoz.
Jdem id . de Palma .... \ Sargo 2.· ... Ale jo Porto Escudero ..... 37 50 37 50 l . o ídem . .. .. . 1889\ Ley de 26 de abril Palma. ..... Idem Id. de PIIde 1856... .. • . mi .
Idem id. de Salamanca Cara binero Fra nciscoSánchez Lorenzo 28 13 28 13 l.· ldem .. .. .. 1889 Reglamento de ) Aldeadávila Idem Id. de Sol.
Idem de Guard ia CiVil} 5a 2 o
de j u nio de 1828 (Satsm,"). manca.
José l.uque T irado.... . . .. 4 5 . 4 5 o 1. 0 id em .. .... 18891 Ley da 86 de abril Ronda (Mt-rdem Id. de Mide Málago . . . . . .. . .... rg.. . . • I de 1856 .. .. .. · . laga). .... IICa .
Idem de Carabineros de Cab o l.. .. . Francisco L ópez Rod ríguez 22 50 22 50 L O íde m . . . .. . 1889 \ Reg!am.ento de 3fMála ga [dero Id . de MáMálaga .. .. . . . . . . . . . . . ( de junio de 1828 . .. .. laga .
Idem id . de valencia"1 Ca rabinero ' F rancisco Garc ía Garcia . . 22 50 22 50 l ." íde m . . . . .. 18891 Idern de 3 de [ u - CUllera(va.!ldem id. de Va1 nro de 1828 . .. lencla). .. lencia,
Idem id. de Navarra .. . ldern .... .. Francis co Martinez Bodega 28 13 28 13 1.0 ídem ...... 1880 ldem de 3 de i U- !z aragoza. . . ldem íd . de Zara
Idem de Guardia Civil/ Sa l.
. DIO de 1828 .• , goza.
Agust ín Gracia Expósito . • 100 • 100 . 1. 0 ídem ...... . 889 Real decreto de 9l ld m Idem Id. de Zarade Granada . . ..... .. rg.. .. , del actual...... e....... goza .
Regimiento loranleria ¡ld Manuel Royo Lázaro .... .. lOO o 100 » 1.0 ídem ..... . 1889 Idern de 9 del ac-¡santander. . Idern íd. de Sande San Marcial 0 .° 46. cm ...... tual.. . ....... .. tander ,
I
. 1
Madrid 28 de octubre de 1889.
-.-
CHINCHILLA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
2," DIRECCIÓN.-l," SECCIÓN
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
soldado licenciado Toribio Escudero Pablo, en súplica de
abono de las gratificaciones que devengó durante su perma-
nencia en la Isla de Cuba, así como también de la Jil'insión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mili-
tar que posée, como comprendido en la real orden de 23 .
de agosto de 1875 (C; L. núm. 755), las cuales no le han
sido satisfechas sino á partir de la fecha de su licencia-
© Ministerio de Defensa
miento, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la RI!INA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle la gracia que soli-
cita, como comprendido en la base 7.' de la real orden de
24 de septiembre de 1876, disponiendo que por el segundo
batallón del regimiento Artillería á pie del distrito de Cuba,
se le reclamen y abonen las cantidades que, por concepto
de gratificación de 250 pesetas anuales, le corresponden, y
las 1'50 pesetas mensuales por pensión de cruz á que tiene
derecho, y dejaron de acreditársele durante el tiempo que
sirvió en dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. H. para su con écimleríto y
el del interesado, vecino de Valdecantos (Soria), como re-
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sultado de su, instancia. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Burgos,
General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio, é




Excmo. Sr , : Con arreglo á lo dispuesto en real orden de
25 de septiembre último (D. O. núm. 211), el REY (q. D. z.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer se abonen los gastos de pasaje que se oca-
sionaron al teniente del regimiento Infantería Reserva
de Carmona, D. Agustín Brabo Martinez, en la comisión
de~que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en IR de sep-
tiembre último, desempeñada en la entrega de documen-
tación de los disueltos batallones de Reserva y Depósito de
dicho punto, á cuyo efecto se trasladó desde el mismo á
Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fecha
J del actual, cursando instancia, promovida por D. Benito
Diez y Martinez, en súplica de permiso para construir
una caseta en la segunda zona de esa plaza, el RE.... (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
conceder al recurrente el permiso que solicita, siempre que
en la construcción de dicha caseta no se empleen otros ma-
teriales que madera ó hierro, colocados, si así conviene al
interesado, sobre un zócalo de mampostería de 56 centí-
metros de alto y grueso, y que la obra quede en todo
tiempo sujeta á las prescripciones generales de la legisla-
ción vigente sobre edificaciones en las zonas de las plazas
de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Alcalde presidente de esa capital, en.3 de agosto último,
solicitando permiso para construir un barracón con destino
á enfermos leprosos entre la primera y segunda línea de-
.'fensiva de esa plaza, el REY (q. D..g.), Y en su nombre la
RJ!INA Regente del Reino, se ha servido conceder el permi-
so solicitado, siempre que la obra se haga con arreglo al
plano que acompaña á la instancia, y quede en todo tiempo
sujeta á las prescripciones generales de la legislación vi-
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gentc sobre construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Madrid
28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 24
de jul io último, por D. José María Vales, solicitando auto-
rización para construir una cuadra unida á una casa de su
propiedad, situada en la tercera zona del Ferrol, el REY
(q. D. g.), yen sunombre la REINA Regente del Reino, se
I ha servido acceder á lo solicitado por el recurrente, siem-
pre quc se atenga á las condiciones siguientes:1" Que los muros de fábrica que sobresalgan del terre-
no natural, tengan un espesor Ji mite de 14 centímetros,
reforzados, si necesario fuese, por pilares cuadrados de 56
centímetros de lado.
2. a Que la parte del desván no sea utilizable como vi-
vienda.
y).. Que la obra ha de quedar, en todo tiempo, sujeta
á las prescripciones generales de la legislación vigente so-
bre construcciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Seflor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 4
de septiembre último, por D. Juan Jiménez Salinas, soli-
citando autorización para construir unos depósitos de ma-
terias fecales y cubrir el patio de una casa de su propiedad,
situada en la tercera zona de la plaza de Cartagena, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido acceder á lo solicitado; debiendo sujetarse las
obras al plano que acompaña á la instancia, y á cuanto se
preceptúa en la legislación vigente sobre edificación en
las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirnientp y.
demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos años, Maarid
28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valenoia.
- <~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 7 de septiembre próximo pasado, cursando instancia
promovida por D. Juan Catalá Vila, en súplica de permi-
so para ampliar una casa que posée en la primera zona de
Gerona, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, teniendo en cuenta lo que sobre edificacio-
nes en las tres zonas de la expresada plaza, disponen las
reales órdenes de 26 de 'agosto de 1876 y 19 de abril de
1879, se ha servido conceder al recurrente el permiso soli-
citado, siempre que no emplée en la construcción paredes
de fábrica que excedan de 14 centímetros de espesor sobre
un zócalo de 56 centímetros de alto y grueso; pudiendo ha-
cer uso de pilares que tengan de lado, en la base, la última
de las indicadas dimensiones; que no cubra el edificio con
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azotea, y que las obras queden en todo tiempo sujetas á las
prescripciones de la legislación g-eneral sobre edificaciones
en las zonas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en 1J
de agosto último, al cursar la instancia promovida por Do-
ña Juliana Rosales, en súplica de permiso para construir
una casa en la segunda zona polémica de esa plaza, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, á la
vez que ha tenido á bien conceder el permiso solicitado, se
ha servido aprobar la autorización dada por V. E. á la re-
currcnte, para empezar las obras, siempre que éstas se ajus-
ten al plano que va unido á la instancia, y queden en todo
tiempo sujetas á las prescripciones generales de la 1egisla-
ción vigente sobre construcciones en las zonas polémicas
deIas plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA





Excmo. Sr.: Habiendo cumplido, en 24 del actual, los
auxiliares de cuarta clase Claudio Criado Molero y Vic-
tor Lezcano Comendador, el plazo que, para poder obte-
ner ascenso, previene la regla 4'" del art. 7'° del reglamen-
to para el personal del Cuerpo Auxiliar de Administra-
ción Militar, aprobado por real orden de 3 de enero
de 1887 (C. L. núm. 2); Y existiendo en dicho cuerpo dos
vacantes de la clase inmediata superior, he tenido por con-
veniente, en uso de las atribuciones que me están confe-
ridas, promovcrlos al empleo de ;uxiliares de tercera clase;
debiendo continuar prestando sus servicios en la Subinten-
dencia Militar de Málaga y distrito de Cataluña, en que
tienen su destino respectivamente. El alta y baja tendrá 1u-
gar en la revista del mes de noviembre próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de octu-
bre de 1889.
Bermúdce Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5: Dirección de este Mi-
níeteríc.
Excmos. Señores Capitanes generales de Cataluña y Gra-
nada, Intendente de ejército de Cataluña y Señor Su-
bintendente militar de Málaga.
2: DIRECC IÓN ,-2.· SECCIÓN
Con esta fecha, y con la antigüedad que á cada uno se le
señala, han ascendido para cubrir vacantes en el Instituto
de la Guardia Civil J sargentos primeros, 5 segundos, 5 ca-
bos primeros y 6 segundos, cuya relación, que á continua-
ción se detalla, principia con Antonio Caballero Gómez
y termina con Félix Garcia Alaiz.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los
interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1889.
Marti
Señores Coroneles Subinspectores del 1.°,2.°, ).0, 4.°, 7 0,
8.°, 9'''' 11.°, 12.°, 1).° Y 16.° tercios de la Guardia
Civil.
Relación qtU se &il"
Antiguedad
Empleos que deben disfrutar
Armas Clases NOMBRES que se les concede
Dla Mes I Alío
I -----_.. -
f Sargento 2. o., ~nto~io Cahallero G~mez .......... ' ...• ) septiembre;~I lntantería ..• ~ 27Otro .••..... 1 elesforo Cerro Rodnguez.... . . . . .. . ... , El de sargento l.".. I l. o octubre. •• 1889
Caballería •.• 1 Otro........ Pío Sánchez Melendez.•.....•.•.•....... 1.°1 octubre ... 1889
Jnfan te"•.•••lCabo 1.0... Froilán Riañ n Andrés ................. ~ 1 27 septiembre 1889Otro .•..•.•• Juan Leal Gutiérrez•..........•.••...... 1. °1 octubre .•. lií89Otro ..•.•.•. Florentino Sánchez Buey ...••......•.... El de sargento 2.° .• 1.° octubre .•. 18ií9
Otro ...... . Juan García Vives ..••......•..••.••.•.• 1.0 octubre •.• 1889
Caballería ... 1 Otro ..•....• Facundo Alcaraz Asensio.•....••..••••.. 1.° octubre .•• 1889
Infante".....1
Cabo 2 0.••• N'arciso Mateas Calva ..••••....•.•••...• ( 24 agosto ••.. 1889
Otro .•.....• José Pueyo Dueso..•.•.••......•...••••• 24 agosto ••.. 1889
Otro .•...... José Antín Solana.•. , .....•.•...•..... El de cabo 1.0..... 24 agosto .... 1889
Otro•.•••••. Casimiro Pérez Armendáriz .......•.....•) 1.0 octubre •. , 1889
Caballería .•. ¡ Otro•....••• Juan Lara Ortega •••••••..••••..• ~ •... " 29 agosto ••.• 1889
\
Guardia ...•• V.lendn Nnno Izquierdo ................ ~ 24 agosto •••• 1889
1
Otro ........ Claud io Herrero Velasc9 •••......•. " ... 24 agosto ..•• 1889
Otro .......• Juan Malina lbáñez.............. ....... El d b ° 24 agosto ••.• 1889
1Infantería ..• i Otro •....... Florentino laido Romero.. . . . . . . . .. . .. •. e ca o 2.•.••. 1.° octubre ..• 1889
Otro .....•.. Pío Ca macho Ariño....•.•.•••••••••••.• ) l . ° octubre .•• 1889 '
. 1





Madrid 26 de octubre de 1889.
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DESTINOS
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de octu-
bre de 1889.
1-" DIRECCION.-l." SECCION
Aprobando lo propuesto por V. S., con oficio fecha 17
del actual, he tenido á bien nombrar médico de ese colegio,
á D. Jesús Diaz Rodriguez, que lo es titular de Baralla,
el cual disfrutará la gratificación anual de 1.000 pesetas,
con cargo á lo presupuesto para entretenimiento de dichos
colegios, y con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
7 de septiembre último (D. O. núm. 199)'
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de octubre
de 1889.
Bermüdce Reina
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Lugo.
Excmo. Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este
Ministerio.
1." DIRECCIÓN.-2,· SECCIÓN
~ Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los médi-
cos segundos del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Ciriaco
Sidrach de Cardona, destinado en el primer batallón del
regimiento Infantería de la Princesa, y D. Federico Parre-
ño y Ballesteros, que sirve en el segundo batallón del mis-
mo regimiento, y en uso de las atribuciones que me están
conferidas, he dispuesto cambien, respectivamente, de des-
tino; debiendo ser alta y baja en la revista del mes de no-
viembre próximo.
Bermúdee Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
el.
Ixcmo. Sr.: ~n uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente "disponer que el te-
niente auditor de tercera clase del Cuerpo Juridico Mili-
tar, D. Nicolás Garelly y Castillo, con destino en la
Auditoría de Burgos, asesor de la Plaza de Santoña, pase
á prestar sus servicios á la Auditoría de Castilla la Nueva,
y que el de dicha clase D. Francisco Pego y Méndez,
ascendido á este empleo por real orden de 24 del actual
(D. O. núm. 2)6), procedente de la Auditoría de Guerra
de la Comandancia General de Ceuta, pase á la de Anda-
lucía de asesor de la Plaza de Cádiz,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de octu-
bre de 1889.
Bermúde{ Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este
Ministerio.
Excmos. Señores Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, Capitanes generales de Andalucia,





RELACIÓN nominal de los individuos á quienes, por reunir las condiciones prevenidas en las disposiciones vi-
gentes, se autoriza á los jefes de sus cuerpos respectivos para expedirles los documentos necesarios para
contraer matrimonio.
1I
Armas ó institutos Fraccione. Clases NOMBRES
Fechas I
en que se pide la autorización'l
por drchos jefes









Manuel Pérez Taboada. . .. . . . ... 18
Luis Carnicero García.. .. . . . • 24
Antonio González Alvarez 9
Gabriel Juan Soler.............. 12
Bernabé Carrasco Cruz.. . . . . . . .• 15
Francisco Sousa Cardoso•..... " 16










Idern de Huelva .
Idem de Tarra~ona" .
ldem de Murcia .
Idem de Alicante .•.....
Idem de Lérida •.•......
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RELACIÓN nominal de los individuos á quienes, por reunir las condiciones prevenidas en las disposicionea vi-
gentes, se autoriza á los jefes de sus cuerpos respectivos para expedirles los documentos necesarios para
contraer matrimonio.
Fechas
en que se pide la autorización
Armas Ó inst itutos Praccienes Clases NOMBRBS por dichos jefes
Día M~ Año
Carabineros .... Comandancia de Valencia Carabinero .. Gregorio Gui~rroGarcía ...•... IJ septiembre 188,
» » » Ramón Valls enán .........•... I7 » ~
:1# Idem de Lugo ..•. . .... . » Severino de la Torre Rodríguez .. JO » •
~ Idem de Cádiz. . . . . . . . . . » Manuel Pombo Arias. . . . . . . . . . . . l. ° octubre .. . »
» Idern de Valencia ....... » José Pore Escoín ....•..••...... . 3 J ~
Madrid 28 de octubre de 1889.
QOO
Mar/{
Relación nominal de los individuos cuyas partidas de casamiento han sido recibidas en esta Dirección, y pasan
para su archivo á los expedientes personales de los interesados.
Fecha
Armas Ó inst itutos Fracciones Clases NOMBRES de su remisión por el cuerpo
Día M~ Año
Infantería •••••• Regimiento de Bar b ó n
núm. 17.•• .••• . ••. .•. Músico de J.' Cristóbal Orozco Siles.....••• ••• 18 septiembre 1889
Guardia Civil.. . Comandancia de Palencia Guardia de 2'- Gabriel Frailes Alvarez ••..••..• 8 octubre ••• »
:» Idem de Badajoz ..•..... JI> Eugenio Gabriel Barranquera ••. • 10 :. »
» Idem de Tarragona.•.... » José Horuedas LIuez •..••.•••••. 14 :. »
:» :» :» Enrique Brió Domingo ..•••.•.•. 14 » »
I:J Idem de Segovia. " ..... :J Vicente Muñecas Arranz.. .•... , . 14 JI> »:» Idern de Lugo ... •• • .... » José VáZjuez Incógnito... ..•...• 15 JI> Jo)» Idem de Almería .. ..•.. }) Andrés C aves Quesada •...•..•• 15 Jo) »
» Idem de Córdoba ..•....
Cabo:&I, °..... J
Justo Valsera Brabo .......•.•..• 19 » »
:. Idem de Salamanca •...• Francisco Lucas Prieto .•..••••.. 20 :. ':1>
:. Idem de Santander .•.... Guardia de 2." Juan Casado Alvarez•.•..••.•. .• 20 » :&
Carabineros ..•. Idem de Gerona ........ Carabinero •• Eduardo Iglesias Tormo •.••••• " 6 :» :J
» Idem de Huesca .. .•.•.• » Juan Izuniaga Arizcun..••.••..•• 9 • :J
» Idem de Pontevedra .•.. :» Benito Vázquez Alvarez•••••.• • • 10 ... ...
:. Idem de Cádiz ..••.••••• » José F.ernández Escobar..•..•.••• 10 :. »
:. Idem de Pontevedra. ...• :» Ricardo Sobreira Carbajales . • •• • • 10 :. »
» Idern de Coruña .• .•.... :& Manuel Somoza Pérez ...••••••.. 11 » :»
» Idem de Lugo .......... :» Roseado González Sierra••..•..• 12 » :.
» Idern de Navarra ......• :. Manuel Beltrán Fernández .•.. .•. 13 .:. :J
... Idem de Zamora ..• •...• » Benito Anta Anta.. •..•.•• ..•• •. 14 :. :.
:& Idern de Murcia .•. •.•.• :& Francisco Crespo García.••..•.•• 14 » »
» » » Antonio Orellana García.•.••... 14 :& :J
» » JI> Antonio Ruiz Martínez•••••••... 14 » »
:. ,. » Bernardo Landines García•.•...• 14 :. »
» » » Pedro Igual Rives............... 14 :& »
» Idem de Huesca .•. ..••• :& Francisco Capacete Quero•..••.. 15 :l) »
» Idem de Barcelona . •.... » Antonio Guach Guach .•. ..•.... 16 » »
» Idem de Pontevedra.. . • . A) José Incógnito Piñeiro.......... . 20 » »
» Idem de Salamanca .. ..• » José González Proenza •••.•••..• 21 2> :»
Madrid 28 de octubre de 1889.
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RELACIÓN nominal de los individuos cuyas partidas de casamiento han sido -recibidas en esta Dirección, y
pasan para su archivo á los expedientes personales de los interesados.
11 Fecha I
1





I Betanzos , . ••.••• , .... Soldado ....• Juan Díaz Calvo.... , ......... ,. .3 ' octubre, .. 1889! » Regimiento de Zamora ... Músico de l." Francisco Ortiz Rod"gu",...... '1 » »! Guardia Civil.. . Comandancia de Badajoz. Guardia de 2.' Luis Llera Silva ....•.•..• , . . . .. 1.°, » »
:t Idern de Cádiz. , , , , , ., .• Idern de l.' .• Damián Sánchez Domínguez .... ¡.3 :t »
» » Idem de 2." .. Ernesto Pacios Cordero.......•.. Ij J, » »
:t Idem de Zaragoza .••• , •. » Baltasar Egea Seño.......••..... (! JI» :t
:t Idem de Avila.......... » Isidro Becerril Gabriel. ..•...... !.3 » •I :t ldem de Salamanca •.• , . » Dáma~o Her~án Av ila. .........• 1 5 .:t »
!: Carabi neros, ... Idem de H uesca •.... " . Cara bi nero... German Macias G;,uego ........ 'II}O septiembre »
!I » Idern de Alicante ....••• » Teodoro Dehesa villanueva .... ' 2 octubre.. . »1:
"
Idem de Algeciras .•..•. » lldefonso Martínez Pino. . . . . . . . . 3 » »l' » Idem de Al icai.te •.•.. " ) José García Rodríguez........... 11 J » »,1
Idem de Salarnanca., , •. Martín Alvarez Carena ....•..... d.3 »II :t :l> :tl'




• Idem de Barcelona •.. , •. :t Pedro Cerrada Roca.. .., ....... I 4 • »I Idem de Alicante .. , •..• Santos Peña Rivera ......... , •... I 5 » »
I" •
»(o'
» » Juan !v!artíl!ez Marín ... : ........ il 6 :b »
11
:t
» Idem de Zamora.....•.. ;;¡¡ Antonio Mingorance Ruiz ....... ! 6 'J> » !
1







Circular. Hallándose vacante la plaza de maestro ar-
mero del regimiento Cazadores de Albuera, 16.° de Caba-
llería; y debiendo proveerse de conformidad con lo dis-
puesto en el arto J.o del reglamento de armeros y silleros,
aprobado por real orden de 29 de junio de 1876, se hace
público, con objeto de que, llegando á conocimiento de los
que deséen ocuparla, dirijan sus instancias, acompañadas
de certificado de aptitud correspondiente, al sellar coronel
de dicho cuerpo; las que serán admitidas hasta el 20 de no-
viembre próximo, en cuyo día se reunirá la Junta económi-
ca para elegir el que considere más conveniente.
Madrid 28 de octubre de 1889.
Marti
Señor ...
Circular, Existiendo en el distrito militar de Filipinas,
sesenta y cuatro plazas vacantes de cabos del arma de in-
fantería y trece del cuerpo de Ingenieros, las cuales han
de ser cubiertas por los de igual clase de la Península, los
señores jefes de los cuerpos explorarán la voluntad, en los
suyos respectivos, de los de la referida clase que deséen
pasar á continuar sus servicios á dicho Archipiélago; remi-
tiendo á esta Dirección, antes del 20 de noviembre'próximo,
instancias informadas de los solicitantes, acompañadas de
una cuartilla en que se haga constar la segunda subdivi-
sión de las filiaciones correspondientes.
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Circular. Las cuantiosas sumas que se invierten, anual-,
mente, en la adquisición, conservación y mejora del ganado
necesario en los diferentes cuerpos montados del Ejército,
pueden emplearse fructíferamente si la Veterinaria Militar,
con el celo que la distingue en el cumplimiento de sus de-
beres, investiga las causas generadoras de las enfermedades
é inutilidades que tanto gravamen causan al Erario.
Siendo evidente la iIJlportancia del estudio de la alimen-
tación y el de los orígenes de los gérmenes patógenos, y
la necesidad de conocer la morfología de los microorga-
nismos generadores de las enfermedades evitables en la
raza equina, á fin de aminorar los sensibles estragos ~ la,
infección, tengo á bien disponer que en el plazo de seis
meser, á contar de la publicación oficial de esta circular,
remitan á la Dirección de mi cargo todos los veterinarios
militares, en cualquier situación que se hallen, una Memo-
ria, en la cual explanen uno de los temas adjuntos, con la
extensión que requiere la transcendental importancia de lo
en éllos expuesto.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 28 de octu-
bre de 1889.
J. Sanchi{
Señores Profesores Veterinarios militares.
TE~AS
1.° De la alimentación del ganado militar en sus distin-
tas edades y según la clase de servicios que presta en
guarnición y en campaña: régimen seco y verde y reglas á
que debe ajustarse uno y otro: cantidad, calidad, equiva-
lencias nutritivas y distribución de los alimentos y bebidas.
D. O ..WM. 239 30 OCTUBRE I88<}
.....-.. -----_.._-_ ... '"'''' ..._. ------_....-_.__._--------~------_---._-----
Los expositores militares que á continuación se expre-
san, y lo mismo los herederr.s de los que hubiesen falleci-
do, se servirán pasar por el Ministerio de la Gu erra , Gabi-
nete Militar, primer negociado, de cuatro á cinc» de la
tarde, á recoier, por sí, ó por persona con autorización es-
crita' los premios que hall obtenido en dicho certamen.
D. Miguel Ortega y Saja•••••••••••¡I---------~
» Tomás O'Ryan y Vázquez ••.•... (
» José Almirante ••.••..•.••....•. Medalla de oro y di-
~ José Aparici y Biedrna•.•....•.• , ploma.
» Francisco López Garvayo.....•..
:t Joaquín laLlave ..•...........••
2. 0 El régimen referente á ejercicio, limpieza, habita-
ciones y demás agentes higiénicos, no alimenticios, que se
observa en el ganado del Ejército, con el propósito de su
conservación ¿puede considerarse perfecto en sus detalles
y ajustado á los adelantos de la higiene? Exposición deta-
llada de las reglas prácticas que deben observarse.
J. o Causas destructoras del ganado militar y perjuicios
que sufre el Ejército, el Tesoro y la Nación; medios que di-
recta é indirectamente pueden evitarlos.
4.0 Condiciones morfológ ic.rs, mecánicas y fisiológicas
que debe reunir el ganado caballar y mular como factor de
guerra en sus diferentes scrv icios ; y cuidados técnico-or-
gánicos que se le deben pro di 4":' ¡nrJ conservar y mejorar
sus aptitudes y obtener mayor pr ovs cho .
;.0 ¿Puede considerarse la c.istración como medio me-
jorador del cabal lo de g!\'~rra? Consccueicias 1)I".\:\1;¡:· y
remotas que produce esta operación; c.la.l y cou.l icioucs in-
dividuales del caballo en l}ne conviene pract ic.ir!a ,
6. o Enfermedades iufecc i os.is .uás ca iu u: les en el g.l neldo
de nuestro Ejército, desde el punto de :vista clínico, de la
higiene pública y de la pol ici.i sanitaria; medidas profilkti-
cas que deben adoptarse.
Madrid 28 de octubre de [8~9'
PREMIOS AL RAMO DE GUERRA
I\O~IBRES Premios
IMPRi'NTA Y 1.ITO'iRAFI ... DH DBPÓSITO ns LA GUBRRA
D. Francisco Martín Arr úe .•.••.•••
» Ramiro Bruna •.•......•..•.....
» Fernando Alvarez Sotomayor...•
» Ramón Alba y López .....•.....
» Estanislao Guíu Segovia .•.......
» Lorenzo Gallego.... .• . .
» Juan Govantes Nieto ........•...
» Luis Freiré..............•.....
» Arturo Echevarría .
:t Sa lv.idor Dínz d c Ordó üez ....••.
» J»an Duran y Lorign .•..........
» Adolfo Carr.isco .
» Fernando de Losada............ Medalla de oro y di-
» Rnrniro ;\1azarredo........... .. ploma.
" :'L,:,,·.lro Mariscal. .............•
» Pablo Pcdraza Cabrera ••.••.....
)) Augusto l'Lisencia ........•..•..
» Juan Ostcriero y Vel asco ..•.....
» i>ic-go Oi lero .
z.. Luis Torres Quevedo .••.....•..
» Iulirin Suirez Incl.in .••••••..•.•
» Eugenio de la Sala.•••.••.••..••
» Ed LJ ardo Verdes Montenegro...••
» Gabrid Vidal. .
» Franci.sco Yillamartín ...•....••• I
lt Amomo VIJal y Rua ;
» José Marvá Mayor .........••..•
» Juan Loriga ....•.........•.•...
» Antonio Azuela ............••..
» Is idoro Cabanyes ....•....•...••
» Miguel Bonet , .
» Casimiro Lanaja, . . . . • •. . . . . • Diploma de medalla
» José López Laraya , '" •• .. de oro.
» José Suárez .••. '" . " .•••••••••
lt Ne mesio Lagarde ...........•..•
» Ignacio Salinas.. . ...•...•.••.•
'» Miguel Benücz .....•••••..•••.•
Sres. Cereceda hermanos .......•..
D. B. Portuondo ...........•..•...
» Josj Bascaran .....•.....••.....
» Severo Gómez Núñez •••••••••••
lt Manuel Gut iérrez I-lerrán.. . •• . .• Medalla de plata y
» [ocobo García l<.oure...... .••. .. diploma.
» Rafael Peralta y Maroto ...•.•...
» Pedro Morales ......•...••.•••.
» Luis Urzaiz y Cuesta ...•........
» Pedro Vives y Vich.•.....••..••
» Eugenio Vilariño ... , .•.....•..
» Cán.dido Varona ........••••.••• ) Diploma de medalla
» Enrique Lorente.........•...... ~ de plata.
» Ricardo Villaseiíor•..••••.•.•.•• í Med~allla de bronce y
. { Ip oma.
» AntOnIO Quesada... " ......••.. / M " h 'fi
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D. O. NÚM. ~J9
RELACIÓN nominal de los individuos cuyas partidas de casamiento han sido 'recibidas en esta Dirección, y
pasan para su archivo á los expedientes personales de los interesados.
li I Fecha
I




! Infantería ....•. Regimiento Reserva de
I Betanzos .•.••••••.... Soldado ..... Juan Díaz Calvo ....•.•• , .....•. ) octubre ••. 1889I Regimiento de Zamora... Músico de l." Francisco Ortiz Rodríguez, ...... 4 » »»i Guardia Civil. .. Comandancia de Badajoz. Guardia de 2! Luis Llera Silva ....••...••..... LO » I »I • Idem de Cádiz.•••...... Idem de l.' .• Darnián Sánchez Domínguez .... ) • »
» » Idem de 2'> .. Ernesto Pacios C_ordero.......•.. I ), » »
• Idem de Zaragoza .••.•.. » B,ltasar Ego> Señ o......••••.... 1
1
J I » »
• Idem de Avila.......... » Isidro Becerril Gabriel. . . . . .. . . . J » •i
• Idem de Salamanca ••••. » Dámaso Hcrnán Av ila..........• ! 5 :t »¡i Carabi neros •... Idem de H uesca •..•. " . Carabinero... qermán Macías G~.IIego ..•.... "1 }Di septiembre »r: Idem de Alicante ••..••. 1 eodoro Dehesa \i i llanueva .... ' 2 octubre... »¡i » »¡
Ji Idem de Algeciras .•..•. ." Ildefonso Martínez Pino , . .... ... 3 » »! » Idern de Al icar.te ..•..•. » José García Rodríguez...•....... 1 J » »
.1 :t Idern de Salamanca..•••. » Martín, Al;arez Cat~na.....•..•. [ J » »I Idem de Málaga .••••••• 4 » »l' • ]; Antonio Lobos Molina .......•..¡i
» Idem de Barcelona •..••. » Pedro Cerrada Roca.. .., ....... 1 4 • i »r t Idem de Alicante ..••..• » Santos Peña Rivera .............. 5 » »,1~ .
» » Juan Martínez Marín ............ 11 6 » »•
11
» Idem de Zamora.....•.. » Antonio Mingorance Ruiz ..... j 6 Ji » I







Circular. Hallándose vacante la plaza de maestro ar-
mero del regimiento Cazadores de Albuera, 16.0 de CalJa-
Heria; y debiendo proveerse de conformidad con lo dis-
puesto en el arto ).0 del reglamento de armeros y sitleros,
aprobado por real orden de 29 de junio de 1876, se hace
público, con objeto de que, llegando á conocimiento de los
que deséen ocuparla, dirijan sus instancias, acompañadas
de certificado de aptitud correspondiente, al señor coronel
de dicho cuerpo; las que serán admitidas hasta el 20 de no-
viembre próximo, en cuyo día se reunirá la Junta econórni-
ca para elegir el que considere más conveniente.
Madrid 28 de octubre de 1889.
MarI{
Señor ...
Circular. Existiendo en el distrito militar de Filipinas,
sesenta y cuatro plazas vacantes de cabos del arma de In-
fanterfa y trece del cuerpo de Ingenieros, las cuales han
de ser cubiertas por los de igual clase de la Península, los
señores jefes de los cuerpos explorarán la voluntad, en los
suyos respectivos, de los de la referida clase que deséen
pasar ~ continuar sus servicios á dicho Archipiélago; remi-
tiendo á esta Direcci6n, antes del 20 de noviembre próximo"
instancias informadas de los solicitantes, acompañadas de
una cuartilla en q¿Ie se haga constar la segunda subdivi-
si6n de las filiaciones correspondientes.
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Circular. Las cuantiosas sumas que se invierten, anual-,
mente, en la adquisici6n, conservación y mejora del ganado
necesario en los diferentes cuerpos montados del Ejército,
pueden emplearse fructíferamente si la Veterinaria Militar,
con el celo que la distingue en el cumplimiento de sus de-
beres, investiga las causas generadoras de las enfermedades
é inutilidades que tanto gravamen causan al Erario.
Siendo evidente la iJ}'lportancia del estudio de la alimen-
tación y el de los orígenes de los gérmenes patógenos, y
la necesidad de conocer la morfología de los microorga-
nismos generadores de las enfermedades evitables en la
raza equina, á fin de aminorar los sensibles estragos d¡: la.,
infección, tengo á hien disponer que en el plazo de seis
meser, á contar de la publicación oficial de esta circular,
remitan á la Direcci6n de mi cargo todos los veterinarios
militares, en cualquier situaci6n que se hallen, una Memo-
ria, en la cual explanen uno de los temas adjuntos, con la
extensi6n que requiere la transcendental importancia de lo
en éllos expuesto.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 28 de octu-
bre de 1889.
J. Sanchie
Señores Profesores Veterinarios militares.
TEM:AB
I.o De la alimentación del ganado militar en sus distin-
tas edades y según la clase de servicios que presta en
guarnición y en campaña: régimen seco y verde y reglas á
que debe ajustarse uno y otro: cantidad, calidad, equiva-
lencias nutritivas y distribución de los alimentos y bebidas.
30 OCTUBRE I88c)D. o. ~ÚlI. 239
.-.--- --------_..---- ..- .__ .....• - _. _._-----_..__._----------_.~._---------'--------
Los expositores militares que á continuación se CX!Jre-
san, y lo mismo los herederos de los que hubiesen falleci-
do, se servirán pasar por el Ministerio de la Guerra , Gahi-
nete Militar, primer ncgo ci.ido , de cuatro á cinco de la
tarde, á recoier, por sí, ó por persona con autorizac ión es-
crita, los premios que hall obtenido en dicho certamen.
D. Miguel Ortega y Sala •.••••.••.• ~I
» Tomás O'Ryan y Vázquez ••.••..
» José Almirante Medalla de oro y di-
» José Aparici y Biedma.......••• ) ploma.
,. Francisco López Garvayo.....•..
) Joaquín la_Llave•.•....••..•....
2.° El régimen referente á ejercicio, limpieza, habita-
ciones y demás agentes higiénicos, no alimenticios, que se
observa en el ganado del Ejército, con el propósito de su
conservaclón ¿puede considerarse perfecto en sus detalles
y ajustado á los adelantos de la higiene? Exposición deta-
llada de las reglas prácticas que deben observarse.
).0 Causas destructoras del ganado militar y perjuicios
que sufre el Ejército, el Tesoro y la Nación; medios que di-
recta é indirectamente pueden evitarlos.
4.° Condiciones morfo ldg ic.rs, mecánicas y fisiológicas
que debe reunir el ganado caballar y mular como factor de
guerra en sus diferentes servicios ; y cuidados t écnico-or-
gánicos que se le deben p!"oji~a:' tl:!r~1 conservar y mcjorar
sus aptitudes y obtener mayor provecho.
5," ¿Puede considerarse la castración C')IllO medio me-
jorador del cabal lo de gnerr::l? C:O:1SCC\lC~Ci~lS pró xiu... y
remotas que produce esta operación; e.lad y con.l icio ncs in-
dividuales del caballo en que cou vicue pruct ic.irlu.
6.° Enfermedades iufccc i os.is :1LÍs co m nucs 011 el g.in.«lo
de nuestro Ejército, desde el punto de .vista cl iuico , de la
higiene pública y de la policía sanitaria; medidas proJil:lcli-
cas que deben adoptarse.
Madrid 28 de octubre de 18~9'
Premiosl\OMBRES
IMPRENTA Y 1.ITO(iRAFfA DEL DEPÓSITO Dli LA GUERItA
D. Francisco Martín Arrúe •••••••••
» Ramiro Bruna .••.........•.....
» Fernando Alvarez Sotomayor....
» Ram6n Alba y López " ..
» Estanislao Guíu Segovia .•.......
» Lorenzo Gallego.... . ...•..•..
» Juan Govantes Nieto ........•...
» Luis Freire ....•...•.....•.•...
» Arturo Echevu rr ía ........•...•.
) Salv.rd»r Díaz ,1" OrJÓiH:z .
» J n an Duran y Loriga .. " .
» Adolfo Currusco .
» Fcrn an.l o de Losada ...•. ;...... Medalla de oro y di-
» Rumiro \lazarreJo........... .. ploma.
>. ~.L,:".lr() vlariscal. .
» Pablo Pedruza Cabrera .
) Augusto Plisencia .
» Juan Oste ncro y Vel asco ..•.....
» ¡)it:go Ovlcr o .. : .
), Luis Torres Quevedo .••........
» jul ián Suirez l ncl.in ..
» Eugenio de la Sala.....•......••
» EJ ti ardo Verdes Montenegro. . .•
» G:lbriel Vidal. ..•...•...••.....
L' ' V'II' I» [' rancl.sco . 1 amartm I
,. Amomo Vid al y Rua ...•....••..
" José Marvá Mayer. .
» J uan Loriga ..............•.•.. ,
» Antonio Azuela ...........••...
» Isidoro Cabanyes ....•.•......••
» Miguel Bonet ..
» Casuniro Lanaja , . . . . • •. •• . . •••. Diploma de medalla
» José López Laraya, ... ...... .• .. de oro.
» José Suárez ..•..•..••.•••••••••
,. Ne m esio Lagarde ......•....••••
» Ignacio Salinas , • . •.••••.••••.•
» \1 iguel Bcnítez ......•..........
Sres. Cereceda hermanos .....•.•..
D. 11. Portuondo ....•.•.....•••••.
» Josó Bascaran ....••......••..•.
» Severo Gómez Núñez ...•.......
,. Manuel Gutiérrez Herrán., . • • • •• Medalla de plata y
» [ocobo García l<.oure...... .. • . . . diploma.
» Rafael Peralta y Maroto .....•...
» Pedro Morales .......•••...•..•
» Luis Urzaiz y Cuesta ...•........
» Pedro Vives y Vich .
» Eugenio Vilariño ...........•..
» S;án.dido Varona •........•...••. } Diploma de medalla
» Enrique Lorente ~ de plata.
/) Ricardo Villaseñor•..•.••.•••.•• í Med~allla de bronce y
. t Ip ama.
» Antonio Quesada......•..•.•... ) M ., h 'fi
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SECClüN DE ANUNCIOS
tlBRAS EN V~NTA EN EL DEPOSITO DE tA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de ]869 á 76 . El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.- Valle de Somorrostro;-s- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
PIOI. c..
(1) COlTll8pOllliell i loa ~mo. Il. 10..1. IV, V Y. VI de 1&IDItori& de 1&Guerra
__ la lIIdepftdeJlcia que 'llbllea el IaCll10. !Ir. O-.I •. J'" G6aet ..
....... ,-&........_n....~.
TÁCTIC.lS DE llU'ARTEaÍA APIlOBUAS poa Uil D&CUTO DI: 11 DI: IULIO DE 1881
Itinerario de Burgos, en un tomo , .
Idem de las provincias Vascongadas, en id .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
Instruccíon del recluta ..... ••................. ·.·.· · . . . . . • 71S
Idem de sección y compañ ía oo oo.... .. . I'S¡
Idem de batallón. ,
Idem de brigada ó regimiento · oo . "ro
Memoria general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • /JO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida . .. • liS





















IDstrucción del recluta á pie y á caballo .dem de la sección y escuadrón oo ~
Idem de re~imiento.: .: '.' . . . . ....... ........ ............. . . . • .
Idem de bngada y dívision : .•
Bases de la Instrucci ón.. , .
Memoria de este Deposito. sobre orgamzacíon militar de Espa-
na, tomos 1, 11. IVy VI, cada uno .
ldem tomos V y VII, cada' uno .
Idem id. VIII ; ••........... . • ..
Idem id. IX .
ldem id. X oo : ..
Idem Id. XI, XII XXIII , cada uno oo ..
Libreta del Habilitado . . . • . . . . . . .. . . .•. ... . . . .•.. . . • . . . . . •. • •
R1~a:~~t<;.,:~::r~a~;%%~~. ~~~~~'. ~~~~~~. ~~.~~ .~~~~
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
. inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de l.' de Febrero de t879. . . . .. . ....•.................. .. . .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 oo
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866.. . . ....... ..................... .. • .•
Idem de la Real y .militar Orden de San Hermenegildo .
ídem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
Id~~er~Fa~~~ ~~ 1:::8·y'~~eñso 'de' ios 'jei~s' :¡ ~ii¿iaies .6' io;
~ércltos de Ultramar, aprobado por real orden de l.' de
ano d 1867 . ,
Reglamento de reservo del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden d. l' de Mano de 18711 .ldem para la redaccíe d 1 h ' d . .lt l ' I n e as oJu e servICIe ..




























It'rrotMapa mural de Espal'la y Portugal, escala, lIOO.OOO .. ······.···
Idem de Italia } t
Idem de Francia.:.... .. . Escala, t 000 008
Idem de la TurqUla europ 2..... .. ....... .
Idem de la id. asiática, e , ala, ~ 000 .. · ...... ·· .. ·· .. • .. ·Ltt .
. t
Idem de Ei'lpto, escala ,! JO.OOO· .. .. ·· .. ··· .. ·oo··········· ··
t
Idem de Bur¡os, esca la.100.000 · .. · · ·· .. ·· .. · .. ···· .. ··· .. •..
t
I4lt111 d. Espalla r r or1l I'al, escala , 1 .100 .000 1881.. •••• •••.•.•
Id.. UI.erario 4'1 1.. prcmllllu Tue......
"'IJfav.a~ oo " ." ···
Idem td., de 'id., id., iel., estampado .eIl tA]a •.
Idem id.• de Lalollul'la .
Idem íd., de Al daluc ía .
Idem id., de id., en tel .
Idem id., de r.lanada...... ................. E I 1
Idem íd., de id., en tela. . . .. . .. .. . .. .. sca a. IlOO.000
Idem id. , de ~xtremadu -a ..
Idem id., de Valencia .
Idem íd. , dr- Burgos .
Idem id., d , Aragón .
Jdem Id., re CasCiIla la Vi, ia .
Idem íd. , 1.11 Galicia .
Id.m ~e :UUlIa la Ruen (1' .boJas)'"'~ooo .
Plano dI' Burgos.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (
Idem de Badajoz ...... " . . .. . .. .. .. . . .. . . .. . I
ldem di?Zaragoza. •........... . . . .. ........ Escala, _
Idem d" Pamplona. 1S.000
Idem c'e Malara .•.•....••...•...•..•......•
. ' I .'
Carta itineraria de la Isla de LUJón. eacala, 800.000 .
Á Uaa de la guerra de Áfriu .
I~:: t3.,l~.~~J~. ~~~~.e.~~~~~~~: ~:~ ~;I.~~.a:: I
ldem Id., 8." id .•...•....... ... .. . .........• ~ (1)
IdeJI' id., '.' id ........ •. , .
]delll id., IS.· id ......... ..... . •... ...•..•..•
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